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W A L R A V E N S IJ D E .
p den weg die van Oostende naar Nieu- 
poort leidt, eene halve mijl eer men 
Middelkerke toekomt, ontwaart men 
aan den voet der hooge, wilde duinen, eenige 
woonsten en hofsteden die de streek, tamelijk 
eenig en verlaten aldaar, wat verlevendigen. Het 
is die plaats die den naam van Raversijde draagt, 
of zoo men ook nog zegt, Raversie. Hooge, breede 
duinen, met doornen en grashalmen dicht bedekt, 
beschutten er het land tegen de woeste zee, wier 
rustlooze baren hun eentonig gebruis laten hooren.
Een dertigtal jaren geleden, kon de reiziger 
die, door het schoon weder en de eenzaamheid 
der duinengewesten aangetrokken, derwaarts zijne 
stappen leidde, daar eenen vierkantigen, plompen 
toren beschouwen, tegen wiens aloude muren een 
prachtigen ijftenboom zijne ranken uitgespreid 
had, en aan dit versleten gebouw iets schil­
derachtigs gaven. Heden zijn toren en ijfteboom 
verdwenen, zoodat niets ouds ons nog het gewe­
zen Raversijde herinnert. De tijd, die alver-
d ie zeiden : « W ij zullen u  d aa ro v e r nog eens hooren  » 
(over de verrijzen is  der dooden nam entlijk , w aarm eê de 
heilige P au lu s  zijn serm oen geeindigd had). Zoo ging P a u ­
lus weg u it h u n  m idden. M aar eenige m annen  volgden hem  
en geloofden. O nder deze w as D ionysius, lid  van h e t A reo­
page. (Alzoo verte lt de heilige L ucas, Act. Ap. XVII).
N u, d aa r b es taan  boeken, d ie in  de m iddeneeuw en b ij­
zonderlijk  een  grooten  naam  had den , en gem aakt w ierden  
door een zekeren D ionysius, d ien  m en m eende de D iony­
sius te zijn w aarv an  h ier sprake is, en  die, zegt m en, eerst 
b isschop  w as te A thenen, en la te r  te  P arijs . E n  over ieder 
een van de p u n ten  d ie ik d aa r kom te  noem en bestaa t e r 
groote tw ist. Is  een  D ionysius de sch rijver van de boeken 
die m en o n d er zijnen nam e b escherm t? Is  de D ionysius 
door P au lu s  bekeerd , de sch rijve r D ionysius, de bisschop 
D ionysius van  A thenen en  de b isschop van P arijs?  Zijn 
e r  v ier, d rie , tw ee D ionysiussen, o f is  e r  m aa r eèn? M en 
heeft d aa ro v e r en  over m enige an d e r dingen, die d aa r 
meê m in  of m eer be trek  hebben , geheele boeken geschre­
ven die ik h ier n a tu u rlijk  n ie t kan u itsch rijven  of in  Rond 
den Heerd doen drukken . S in t T hom as, de koning van  de 
godsgeleerden, h ad  groote ach tin g  voor de w erken aa n  
D ionysius toegeschreven. D an te  aanveerd t d a t de sch rij­
v er d ie r w erken  w aarlijk  de D ionysius is d ien  sin t P au lu s  
b ekeerd  heeft.
H e t m eeste geta l d e r nam en van  de kooren der Engelen 
s taan  bij s in t P au lu s  aleen verm eld , die, gelijk hij vertelt, 
to t den derd en  H em el v erruk t is geweest en d aa r zijne 
leering  g eput heeft van  de kooren der Engelen, welke 
leering  hij, volgens D ante , geheel in 't korte in  zijne b rie ­
ven zou geschreven hebben, en in  't lange uitgeleid aan  
zijnen d iscipel D ionysius. E n  in  d ien  zin heeft D ionysius 
zijne leering  aangaande de Engels geleerd bij een die de 
Engels in  den H em el gezien had.
nieler, somtijds door andere omstandigheden ge­
holpen, heeft alles doen verdwijnen.
Allerlei legenden en vertelsels hoort men over 
dit gehucht.
De inwoners der streek — en sommige boeken 
ook 1 — vertellen ons dat Raversijde weleer door 
de zeewateren is vergaan; eenigen beweren zulks 
gebeurd te zijn wanneer een deel van het oud 
Oostende door de zee werdt ingezwolgen. Som­
migen zeggen dat alhier een onderaardsche gang 
bestond, die in tijden van gevaar, den Tempeliers
van Slype tot uitvlucht diende. Anderen n o g_
doch hier gaat de inbeeldingskracht van zekere 
menschen toch wat te verre — maken den reizi­
ger wijs dat hier eertijds een klooster was, wier 
bewoners, om de armoede en wildheid der streek, 
raven moesten kweeken!
Ziedaar wat de volksverhalen zeggen.
Laat ons zien wat de geschiedenis zegt.
** *
W at was Raversijde? Hoe kwam het op? en 
wanneer ?
In de middeleeuwen wierd — bijzonderlijk met 
den aanvang der vijftiende eeuw — de visscherij, 
de haringvisscherij vooral, ieverig door de inwo­
ners der vlaamsche kust bewerkt en geoefend. Op 
het einde der zoo even genoemde eeuw, telde men 
alzoo niet min dan dertien steden en dorpen op 
onze kust gelegen, waar de inwoners zich op die 
nijverheid toelegden. Het waren namentlijk Duin- 
kerke, Nieupoort, Lombardie, Walravensijde, 
Oostende, W enduine, Blankenberghe, Biervliet, 
Stepeldamme, Coxide (noord), Oostburg, Sluis en 
Heyst.
Raversijde was een visschersdorp reeds van in 
het begin der XVd= eeuw. Ziehier twee teksten 
diesaangaande :
Stuk van 1 4 7 9  (wij geven het verder in het ge­
heele).
1. B elpaire. N otice  des révo lu tions physiques de la  cöte 
de F la n d re , blz. 35.
« C onstatons m ain ten an t 1 'em piètem ent de la  m er su r
la cöte ....................................................................................................
« A u n e  p e tite  d is tan ce  d u  fo rt A lbert, on voit u ne tou r 
en  ru in e  ; c é ta it an c ien n em en t celle d ’un  village de R avesy 
qu i n 'ex iste p lus. » «
Zie ook E . B o c h a rt (D ict. h ist. des rues, p laces etc. 
d 'O stende, 1861, blz. 134).
« .. . .  C ette to u r es t u n e  an tiq u e  ru in e  d u  village de R a ­
vesy, lequel a  é té englouti p a r  la  m er, lors de 1'affreuse 
tem pête de 1334. »
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« .... aengesien dat zy (tvolck ende Ingeseten 
« vanden selüen dorpe te W ilraûensyde) scamel 
« lieden zyn, daerof den meesten deel daghelicx 
« ter zee varen m oeten... »
Stuk van i5g8.
« Supplient les Rem onstrant tres humblement 
« voz tres humbles et tres obeissans subjects 
« Bourgmestres et Escheüins de vostre terroir du 
« Franc, tant en leurs noms que pour & au nom 
« de tous les franchostes, manans & habitans de 
« vostre terroir du Franc. Comme vostre terroir 
« du Francq, lequel au coste du noord est assis 
« et tenant frontiere contre la mer, soit d’ancien- 
« nem ent fonde sur deux choses et negociacions, 
« assaüoir sur la negociacion du labour et cul­
ti ture des terres, et sur la pescherie, de la mer, la­
ti quelle pescherie l ’on a de tout temps use et 
« encoire use en plusieurs lieux et haüres du dit 
« terroir, assaüoir a Walraùenshyde, a Heys et a 
« Stepeldamme, a Coxide et Groede__ 1 »
Ook luidens eenen tekst van het laatste der 
X V Ide eeuw, waren de dorpen of parochiën, langs 
de kust gelegen, onder de volkrijkste van het 
Brugsche Vrije gerekend :
Oktrooi tot het voortdoen des « crickhouder- 
schaps n van het Vrije (November 1577).
« .... actendu meismes que les dits pays et 
« terroir du francq, a cause des guerres passees,
« a este et est encoires pour le present tout du 
« long de la coste m arine (qui auparavant estoit le 
« meilleur quartier et le plus habité) quasi du tout 
« gasté, l'uyné, bruslé et despeuplé... 2 »
Ook is het door hare visscherij dat die plaats 
in  de geschiedenis onzer kust meermalen te voor­
schijn komt, zooals de lezer zal bemerken.
W ij komen den naam van W alravensijde eerst- 
maal tegen, tijdens de geschillen en moeielijk- 
heden tusschen Vlaanderen en Engeland, in de 
eerste jaren van veertien honderd. Inderdaad 
wierden er in de m aand November 1403, twee 
afgeveerdigden der stad Brugge naar Blanken- 
berghe, W enduine, Oostende en Walraüensyden 
gezonden, om te spreken nopens het goed aan de 
Engelschen door de Vlamingen op zee gewonnen.
« Den vierden dach in november den heere 
« Aernoud Reyphinne ende Janne vander Boede 
« ghesendt te Blanckenberghe, te W endunen, te
1. Rijks Archief. Saarte rs u it W cenen teruggezonden.
2. Ib . Opene brieven der opstandelingen (Patentes des 
rebelles) 22 N ovem ber 1577.
« O osthende , te Walraüensyden e n d e  te r  N ieuw er- 
« p o o rt u p  ts tic  v an d en  goede  g hen om en  bi d en  
« co rüers van  V laen d re  zek eren  co op lieden  van  
(t A lm aingen , van  H o lla n d , v an  Z ee lan d , en d e  
(( ooc p o o rte rs  d e r  s ted e  v an  B rucgh e  u p  d en  
« stroom  van  V laen d re  voor B la n c k e n b e rg h e ... 1 »
In  J u n i 1406, de  b ijeenk om st te  K ales tu ssch en  
d ie  van  V laan d eren  en  v an  E n g e la n d  noch  to t 
d en  vrede, n och  zelfs to t g een en  w ap en stils tand  
geleid  h eb b en d e , w o rd t d e  v laam sche  k ust alle  
o ogenb likken  b ed re ig d  d o o r een en  in v a l d e r E n ­
gelschen . W a c h te n  te  p e e rd e  en  te voet z ijn  op  
h e t « v loe im ark  » geste ld .
O ok w orden  e r te  d ien  e in d e , d e n  19 Ju li  1406, 
w ap en m an nen  u it  d e  s tad  O u d e n b u rg , ten  bevelé 
van  den  H e e r v an  G h is te l, to en  a lgem een  k a p i­
te in  van  V laan d eren , n a a r  W alrav en s ijd e  ge­
zo n d en  :
« Item  ten d en  d en  vors. 3 d ag h en  als de vors.
« con incstavelen  en d e  se rjan ten  e n d e  an d re  ver- 
« la ten  w aren  M . B ra n d e  C laes d e n  M ueln aere ,
« als sco tters m e tten  v oetb og he, P ie te r  T hoo l- 
« n are , C hasin  C ols e n d e  V ic to r C o lin  a ls ser- 
« ja n te n  en d e  H . van  G h iv ere  a ls k n ap e  g hesen t 
« ten  beveelne v an  m in en  v o rs. h eere  van  G his- 
« tele te W a l r a v e n s z y d e ,  vi d ag h en  u u tsy n d e  de 
ii vors. sco tters h eb b en d e  elc ix  s. p a r . sdaechs,
« de serj. elc vii s. en d e  d e  k n a p e  11 s. 2 »
Z ij b lijven  d a a r  zes d ag e n . D en  25“  d e r zelfcje' 
m a an d  zen d t de  b u rgem eeste r v an  O u d en b u rg  
eenen  m an , om  de v oo rn o em d e  w ap en m an n e n  te 
b e ta len  :
H . i! I tem  u p ten  X X V ^ n  d ach  v an  hoy m aen t
11 ghesonden  Ja c . d e n  L a n g h e  d e n  vorseiden  
ii bu rch m eestre  j d ach  te W u lrav en szy d e , om m e 
« te verla tene  e n d e  te b e tae ln e  de se rjan ten  d ie  
« d a e r  u te  O u d e n b u rg h  lag h en . » xvi s.
D e V lam ingen  k lagen  over zeerooverijen  op  
h u n n e  p erson en  en  g oed eren  gep leegd  doo r de 
E ng e lsch en , en  d e  E n g e lsch en  la ten  dergelijke 
k lach ten  h oo ren  n o p en s  de zeevaa rders  van de 
V laam sche kust. M en w eet d a t in  d ie  tijden , zee- 
rooverij zeer g em een  w as o n d e r  h e t zeevarende 
volk , voora l in  tijd  v an  oorlog .
A lzoo w o rden  e r  d e n  ach ts ten  Ju n i 1411 afge­
veerd igden  g ezo nd en  n a a r  d e n  P r in s  van  W ales ,
1 . Inv . des chartes de la  vilie de B ruges, p a r  M. L . Gil- 
liodts-Van Severen, I I I ,  blz. 467.
2. R ekening O udenburg. 1406-7 . (H isto ire  de la  ville 
d 'O udenbourg , I I . blz. 23o en  volgende).
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v a n  w eg e  d e  v ie r L e d e n  v a n  V la a n d e re n , om  de 
in v rijh e id ste llin g  te  b ek o m en  v a n  inw o n ers  v an  
R av ers ijd e , d ie  d e  E n g e lsc h e n  h a d d e n  gevangen  
g eno m en  en  n a a r  d e  h av e n s v an  H u l, G rim sby  
e n  S c a rb o ro u g h  m e d eg e le id  :
1411. « D en  8n d a c h  v an  w ed em aen t, P iè te r  
« C ad sallge , g h e se n d t in  In g h e la n t a n d e n  p rin - 
« ch e  v a n  W a e ls  e n d e  a n d e n  a m ira e l v a n  Ing he- 
« la n t, m e t le ttre n  v a n d e n  v ie re  led en  v an d en  
« la n d e  v an  V laen d re , o m m e d e  d e liü e ran ch e  v a n  
« d e n  p e rso n en  v a n  W a lra u e n s y d e  en d e  v an  
« h a re n , g h ev an g h en  e n d e  g h en o m en  in  Inghe- 
« la n t  te  H u l, te  G rim sb y  e n d e  te  S carem bu erch , 
« v a n  x lv i d a g h e n ... 1 »
Vervolgt. E d .  V l i e t i n c k .
W A N D IE T S C H .
et heeft d ikw ijls  g eze id  gew eest d a t 
d e  V lam in g e n  v e rre  a c h te r  z ijn  in  
v o o ru itg an g  en  s lim m ig h e id ; en  ’k  zou  
h e t w aa rlijk  b e g in n e n  te  g e loo ven . W a t  d a t ze  
n u  in  h u n  hoofd  s te k e n ! S ch rijf t en  sp reek t d a t 
volk  n ie t e rn stig  v an  den Congo te  g aan  beschaven , 
v an  d e  Congoleezen te  b ek e e ren , ja , v a n  in  den 
Congo te  g aan  w o n en ?  W e lk e  u itz in n ig h e id ! Z ij 
z o u d en  veel b e te r d o en  lie ten  ze v o o r a lsn u  d ien  
m ach tig en  en g ev a arlijk en  stroom g eru st, en  be- 
gosten  zij, eerst e n d e  v o o r a lle  w erk en , m e t Con- 
goland te  b esch aven , m e t d e  o ng elukk ige  Congo- 
landers to t  h e t w aa r geloove te  b ek e e ren , en  in  
Congoland h u n n e  w o on sted e  te  g a a n  vestigen , ’t Z al 
w aa rlijk  nog  b ez igh e id  g eno eg  geven  !
D e Vlaamscke Vlagge, g ro o t v e rlo f 1888, b lz . 
108, zeg t d a t zij te  w ege in  tw ee keeren  u itkom t, 
om  re d e n  d er feesten Rodenbach. ’k  E n  geloove 
d a a r  n ie ts  v an . M a a r g eheel w aa rsch ijn lijk  d a t h e t 
om  red e n  d er Rodenbachsfeesten is.
J .  C r a e y n e s t .
VAN H IE R  E N  VAN E L D E R S .
ver eenige dagen  was h e t volle feeste in  h e t Col- 
legie van  T hielt. E n  't  m ocht wel, w an t eenige
leerlingen van  d it gesticht h ad d en  van den ja re , 
in  al de w edstrijden  aan  w elke zij deel nam en, de sch itte­
rend ste  overw inningen  b eh aa ld .
In  den  prijskam p onder de leerlingen der bisschoppelijke 
Collégien van  W est-V laanderen  p alm t M. Aloïs V ande 
V yvere, van T hielt, alle drie de eerste prijzen b innen.
In  den  p rijskam p d ie  door het S taa tsb estie r ingericht is 
o nd er de leerlingen  d e r k lassen van  P oësis  en  Rhetorica 
v an  a l de A theneum s, gem eente-C ollegien en  gepatroneerde 
Collegien des lands, to o vert d ie  zelfde M . Vande Vyvere 
den eersten en eenigsten prijs, in  R h e to rica  weg, terw ijl M 
P olydoor de M üelenaere de tweede eervolle melding medesleept
In  de klas v an  P oësis is h e t n ie t m in  wel, w an t M. Jo- 
seph  Nolf, v an  T h ie lt, w in t den eersten prijs en M. Jules 
V an  O verschelde, ook van  T h ie lt, den tweeden, terw ijl M. 
Joseph  Iserb ijt, van  C uerne, m et den eersten accessiet en M. 
Joseph  D esm et, v an  T h ie lt, m et de tweede eervolle melding 
op trekken.
E n  ik haal m aar aan  w at de m o ed ertaa l aleen b e tre f t; 
d e u itslag  in  de an d e re  vakken w as n ie t m in  sch itterend .
E ere  aan  U , H ee ren  B estie rd er en  L e e ra a rs ; eere ook 
aa n  u, jonge s tu d e n te n ; w erk t neerstig  voort, n ieuw e lau ­
w eren  zu lt gij nog m oeten  p lukken en h erin n ert u :
Is  ’t  d a t lo f en  ee re  u  geschiedt,
A an u  zelven en w ijt h e t n i e t !
E en  h u ldegroet nog aan  M. M au rits  L egrand , leerling 
van P oësis in  h e t Collegie van K ortrijk , d ie ook in 't vlaamsch 
de vierde eervolle melding bekw am .
F . D. H .
D A V ID SF O N D S .
E B rugsche afdeeling des D avidsfonds zal verga­
dering  hou den  te  beg innen  m et D onderdag 18 Oc- 
b e r aanstaan d e .
D onderdag , 18 O ctober. V oo rd rach t door M . Edw . Schel- 
s traete , over 't Beverhoutsveld.
D onderdag , i5  N ovem ber. V oo rd rach t van M. Alf. N aert, 
toeziende b ouw m eester van  W est-V laand eren .
D onderdag, 29 N ovem ber, en D onderdag , 6 D ecem ber, 
V o o rd rach t door M. D e H aene-W ante.
D e volgende vergaderingen  en  de feesten zullen la te r aan- 
gekondigd w orden .
W A A R  'T  V L IE G E N  W IL T . 
O n gep roe fd  b est.
** *
I s  m isd a a n  u  in  een e  zake
n eem  n ie t, m a a r la a t G o d  d e  v rake  1
** *
’t R e c h t is d e  galge.
** *
H o o rë n  zeggen  
is h a lf  gelogen .
T e  k o o p en
e e n e  vo lled ig e  v erzam elin g  v an  Rond den Heerd, 
v o o r h o n d e rd  fran k . T e  v ra g en  : M a ria s traa t, 2.
I. Gilliodts-Van Severen, IV , N ° 7 5 . B rugge, B oekdrukkerij F . D e H aene-W ante , M ariastraa t.
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afrikaansche woestijne joegen, en  aldaar 
lieten omkomen, voor ’t Geloove.
S in t S é ra p h ijn , s in t W ilfried , 's in te  
H a r lin d e , o v e rled en  te  M aeseyck.
E e rs te  k w a rtie r , d ezen  n u ch ten d , 38 
m in u te n  n a  d en  v ijven.
Z a te rd a g , i 3 . S in t  E d w a rd , k o n in g  van E n g la n d ; 
s a n c t i  E d o u a r d i ,  C o n f e s s o r i s .
H ij s tie rf  d en  5n in  L a u w e ; ’t  is v a n ­
d ag e  z ijne  verfie rte ring .
S in t  F lo re n tiu s , m arte laa r.
V o lle  m a n e , d en  19”, 18 m in u ten  n a  
d e n  n eg e n en .
W A L R A V E N SIJD E . 
V e r v o l g  v a n  b l z .  352 .
n  d en  lo o p  van  h e t ja a r  1418 s tie rd en  
d e  E n g e lsch en  eene lan ge  reeks k lach ­
te n  n a a r  J a n  z o n d e r V rees, H e rto g  
v a n  B u rg o n d ië n  en  G rav e  van V laan d eren , n o ­
p e n s  d e  v erliezen  en  de sch ad e  w elke zij bew eer­
d e n  ge leden  te  h eb b en  v an  wege zeevarende  lie ­
d e n  van  V la a n d e re n . D it  s tu k , to t h eden  nog  
n ie t u itgegeven , en  bij onzen  w ete zelfs nog  n ie t 
v e rm e ld  g ew ord en , lig t in  h e t R ijk sa rch ie f van  
B ru sse l b ew aard , en  is v an  g ro o t belang . U it  
versch illige  aan een g eh e ch te  stu kk en  sam en ge­
s te ld , heeft h e t g ezam en tlijke  eene leng te  van  o m ­
tre n t  tien  m e te rs . O ok  k o m t R av ersijde  te  voo r­
sch ijn  o n d e r d e  p la a tsen  d e r  v laam sche kust, 
w aa rtegen  e r  k la ch ten  d e r  E ng e lsch en  geu it w or­
d e n . D e  a n d e re  w aren  N ieu p o o rt, O ostende en 
L o m b a rd ie .
Z ie  h ie r w a t e r v an  R av ers ijde  in  d it  sch rift 
g ezeg d  w ord t :
« D en  7 O c to b e r 1404 n am en  H a y n  M ore van  
W a lra ü in s id e  en  H a y n  C o p p in  van  L o m b ard ie  
o p  zee een  sch ip  v an  W a tb y  (E ngeland) G o d in -  
g r a c e  g eno em d , m e t ijze r en an d e re  koopw aren  
g e lad e n , te  sam en  420 n ob e ls  w eerd , en behoo- 
re n d e  a an  J a n  L eg e t.
« D en  17 J u l i  1412 C lais de  M ünstere  en  J a n  
H e y n e s  van W a lra ü e n z id e  en  H a n s  T ab b a rd  van  
O o sten d e , n a m e n  op  zee u it  een  sch ip  genoem d 
« d e  D ogger » van  S a lch o n s  in  N o rfo lk , e lf d u i­
z e n d  g ezo u ten  v issch en , d ie  400 p o n d en  w eerd  
w are n , en b eh o o rd en  a a n  J a n  B u rg o ie  en J a n  
C lerk  v an  S a lch o n s, a lsm ed e  d e  an ke rs , touw en  
e n  an d e re  g e tu ig , te r  w eerde van  46 p onden , 
i 3 sch e lling en , 4 d en ie rs .
« In  d e n  lo o p  van h e t ja a r  1413, n am en  H a n s  
T a b b a rd , C lais d e  M in ste r en  H a n s  H ey n e s van 
O o sten d e  en  W a lra ü e n s id e  u it  tw ee doggers, w aar­
van  de sch ip p e rs  J a n  C lerk  en  W illin  W hy te  
h ee tten , 19 d u iz e n d  g ezo u ten  v isschen, en  ook 
a n d e re  za k e n , to e b eh o o ren d e  aan J a n  B ourgois 
en  M ichiel A ttem ille  en  h u n n e  m edegezellen , te r 
w eerde v an  1980 n ob els .
* ^ en  J u li i 4 i 3 , n am en  dezelfde u it eenen  
d og ger v an  C lay , b eh o o ren d e  a an  M ichiel A tte­
m ille  en  R ijk a a rd  N o b le , 12000 gezou ten  vis­
sch en , a an  geno em d e  p e rso n en  toehoorende , te r 
w ee rde  van  4010 p o n d e n , i 3 sc h e ll., 4 p enn ing en , 
a lsm ede  an k e rs , tou w en  en  a l het getu ig , te r 
w ee rde  van 166 p o n d en , i3  sc h e ll., 4 p e n n . ’
« V olgens vertoog  van  J a n  H u d e n , zaakvoerder 
v an  J a n  B o u rg o iz  van  S a lch o n s en  N ik laais A tte­
m ille  van W eg n e to n  in  E n g e la n d , zeilden  op  den
3 J u l i  1413 tw ee « dog gerschep en  », aan  de twee 
b ov eng em elde  p erso n en  toeho o ren de , bestierd  
d o o r  J a n  C ab re  (?) en  W illin  W lu te , E ngeland- 
w aarts . A l m e t eens kw am en  d rie  c o r v e r s  toe, voor 
d en  o o rlog  g ew ap en d , m e t d e  reeds genoem de 
H a n s  T a b b a rd  van  O o stend e , C lais de  M inster 
en  H a n s  H e y n e s , beide van  W alraü in s id e , voor 
sch ip p e rs . Z ij nam en  d e  tw ee  doggerschepen , 
m ish an d e ld en  d e  sch ip p e rs  en  h u n n e  bootsgezel­
len , n a m e n  u it  h e t sch ip  v an  J a n  C lers 10,000
g ezo u ten  v isschen , te r  w ee rde  v a n ........  nobels,
a lsm ede d e  a n k e rs , tou w en , o lie  en  an d e re  levens­
m id d e le n , te r  w eerde v an  1000 n o b e ls ; en  u it  het 
a n d e r  sch ip  19,000 gezo u ten  v isschen , te r  w eerde 
v an  1980 n ob e ls  en  d aa rb ij n og  h e t getu ig  en 
lev ensm idd e len , te r  w eerde van  120 nobels. »
Z o o  m en  z ie t, w aren  d e  g enom ene goederen  
v an  zekere  w eerde, en  h e t la a ts t gem elde feit was 
van  g ro o te  aan g elegenh eid . O ok  « w ierd  d ie  zaak 
d u c h tig  vervo lgd  bij d en  H e rto g , d ie  herstelling  
van  ' t  g e b e u rd e  gebood  te  d oen . D an k  a an  de 
p o g in g e n  aan g ew en d  d o o r W ille m  de X abeque, 
w erd  een e  b ijzondere  kom m issie  om  d ie  zaak  
te  o n d erzo e k en  aan g este ld , ’t gene n o g tan s  geen 
u itw erkse l h ad .
« E in d e lijk , d en  laa tsten  O cto b e r 1404 (wij 
vo lgen  h ie r  d e  stukken  zooa ls  zij g e rangsch ik t 
zijn), w ierd  e r een  last laken , a an  R ijk aa rd  D aü y , 
k o o p m a n  van  L o n d e n , te r  zee  geroofd  d o o r de 
g ezellen  van  h e t sch ip  v an  H a y n  M are, w aa r­
van J a n  M are  v an  W a lra ü in s id e  sch ip p e r w as.
D it lak en , te r  w eerde v an  66 L  14 sc h ., w ierd  
ten  h u ize  v an  H a y n  M are g eb rac h t en  a ld a a r  
u itg ed e e ld . »
T e n  gevo lge d ie r k lach ten  w ierd  er, op  bevel
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v an  d en  H e rto g , o n d erzo ek  g e d a a n  in  d e  m a a n d  
M aart 1418, d o c h  a lee n lijk  v o o r w a t h e t g eb e u rd e  
v an  3 i  O c to be r 1404 aan g in g  T w a a lf  g e tu ig e n  
w ierd en  o p g ero ep en  : A ren d  W e y tin s , A m a n d  
C o p p in  G illis , C asin  W e y tin s , H a n s  W e y tin s , 
S teven  d e  M oo r, H e n d r ik  d e  M oo r, J a n  H e y n s , 
Ja c o b u s  d e  V es th en a re , D av in  M aes, . . .  B o u d in s , 
B o u d in  d e  M in stre  e n  C h ris tiaa n  G era ad s . U it 
d it  o nd erzoek  b leek  d a t de  g e tu ig e n  van  n ie ts  
en  w is ten ; u itg en o m e n  H e n d r ik  d e  M oo r d ie  
ze id e  d a t o ngeveer zev en tien  ja re n  te  v o ren , J a n  
M aas v an  W a lra v in s id e  een  la s t w o lle n  lak en  te r 
zee roo fde en  a lh ie r  a a n  lan d  b ra c h t;  d e  v ier 
L e d e n  v an  V la a n d e re n , zoo  v e rk laa rd e  d e  getu ige , 
z o n d en  h u n n e  a fgeveerd igden  te r  p la a ts  en  ste l­
den  n o p en s  d ie  za a k  v ie r trou w e m a n n e n  (feaulx) 
a a n  (on der a n d e re  Ja c o b u s  S neevo e t v an  G en t en  
Iw ein  van  S tra te n ) ; lijk  k o o p lied en  v an  D o rd re c h t 
bew eerden  d it  lak en  h e n  toe  te  h o o re n , w ierd  
hetzelve n a a r  B ru g g e  g ezo n d en  en  n a d e rh a n d  a an  
d ie  k o o p lied en  w eêrgegeven. D it  a lles  n og tans 
h a d  g e tu ige  v an  z ijn e  g e b u re n  v ern o m en , w an t 
a ls zu lks p la a ts  g re ep , w as hij a a n  la n d  n ie t.
W a a rlijk , in d ie n  h e t g eho o r d e r  g e tu ig e n  voor 
a l d e  a n d e re  b esch u ld ig in g en  teg en  v issch ers en  
zee lieden  v a n  W a lra v e n s ijd e  to t  d e rg e lijk e n  u it ­
slag  h eb b en  g e le id , m o e t m e n  b e k e n n e n  d a t  de  
k lach ten  van  d e  E n g e lsch en  n ie t  z ee r e rn stig  
w a re n !
V e r v o l g t .  E d .  V l i e t i n c k .
H E T  G O D L I J K  S P E L
VAN
D A N T E  A L IG H IE R I 
u i t  h e t  I t a l i a a n s c h  v e r t a a l d .
I I I  D e e l .
VAN 'T  PARADYS.
N e g e n - e n - t w i n t i g s t e  z a n g .
e e m t  d a t alle  tw ee d e  k in d e rs  v a n  L a- 
to n a , m e t h e t S ch aap  b ed e k t en  m et 
d e  S ch a len , in  d en  e in d e r  sam en  als 
in  een e  r iem e z ijn ,
2 w el, zoo vele  tijd  a ls  e r  v e rlo o p t v an  als de 
lich ten  a lle  tw ee  zoo  rech te  o vereen  z ijn , to t d a t 
zij be iden  in  a n d e re  halve ro n d e  z ijn  en  n ie t m eer 
rech te  overeen ,
1. Im m ers de andere  artikels, w aar O ostendenaars ook 
voorkomen, m oesten te  Oostende onderzocht worden.
1, 2. D ie verzen willen, volgens m ijn verstand, zeggen :
« Gedurende een geheel korten tijd, eenen oogenblih. » L aa t ons
3 zoo  lan g e  zw eeg  m ijn  B ea trice , ’t  w ezen  m e t 
e en  lach  v e rlic h t, a l  s tee rlin g  ’t  p u n t  a a n sc h o u ­
w en  d a t  m ij o v e rm a n d  h a d .
4  D a n  b ego n  zij : « ’k  Z e g  u , z o n d e r  u  te  v ra ­
g en  w a t g ij w en sch t te  lee ren , w a n t ik  h e b  ’t  g e ­
z ien  in  ’t  p u n t w a a r a lle  q u a n d o  teg en w o o rd ig  is 
en  a lle  u b i .
5 « ’k  Z e g  u  d a n  : N ie t om  g o ed  te  w in n en  
v o o r h a a r  zei v en , ’t g en e  o nm ogelijk  is , m a a r 
o p d a t h a a r  g la n s  a l g la n ze n  zeggen  m o ch t : 
' k  b e s ia ,
n u  n ad er de m an ie re  van  zeggen onderzoeken.
« D e k in ders  v an  L a to n a  » zijn de zonne en  de mane. G e­
looft mij o f wij zullen  noo it gedaan  h ebben . « H e t S chaap  
(de R am ) en de S chalen  » zijn , gelijk gij w eet of n ie t en 
w eet, tw ee hemelteekens, d ie zes m aanden  van m alkander 
verw ijd erd  zijn, zou ik zeggen d a t 't  geen zoo aa rd ig  en 
w are. In  't  beg in  van  de lente  is de zon in  den  R am , en  in  
't begin van Oogst is zij in  de Schalen.
N eem t n u  d a t d e  zonne, bij voorbeeld , in  't  begin  van  de 
lente, bezig is m et o ndergaan  terw ijl de m ane rijs t al den 
overkan t van den  H em el. D e eind er zal geteekend zijn  door 
d e  zon en  de m ane. D e e in d e r zal gelijk eene riem e zijn 
ro n d  de zonne en  de m ane. N ogtans en  zal d a t m aa r een 
oogenblik  duren . D e zonne zal seffens hooger zijn  als de 
ein d er en  de m ane seffens leeger.
't  I s  to ch  alzoo d a t ik, w el o f kwalijk, d ie  m oeilijke ver­
zen vers ta .
3. 't  P u n t  d a t B ea trice  aanschouw t is God, gelijk h e t in  
den  voorgaanden  zang uitgeleid  is.
4 . « Ik  h eb  h e t gezien in  't  p u n t » —  Io Vho visto ove sap- 
punta ogni ub i ed ogni q u an d o  —  ’t  is te  zeggen in God, die 
onm eetlijk  zijnde, overal geheele tegenw oordig is — ove 
s’appunto ogni ubi — en  eeuw ig zijnde, in  alle tijden  geheele 
tegenw oordig is — ove s’appunto... ogni quando.
B eatrice  heeft dus, in  God, d ien  zij aanschouw t, gezien 
w aaro ver D an te  begeert o n d e rric h t te  zijn. E n  't  gene 
w aaro ver D an te  begeert o n d e rric h t te  w orden  is de schep­
p ing  van de w ereld . B ea trice  beg in t aanstonds h a re  
lesse, d ie verzekerd  n ie t gem akkelijk is om  vatten , voor 
degene d ie  n ie t m in  o f m eer t'h u is  zijn in  de wijs- en gods- 
geleerdheid.
Ik  zal 't  tra c h te n  zoo k laa r te  m aken als d a t he t mij 
eenigzins mogelijk is.
5. God, d ie de o pp erste  volm aaktheid  en de opperste 
zaligheid  is, in en  door z ijn  zelven, heeft geene schepselen 
noodig. Al de schepselen  k un nen  hem  geen de m inste n ieu ­
w e vo lm aaktheid  of voldoening geven, zou ik zeggen. Al 
h e t goed d a t in  de schepselen  is, kom t voort van  God, en 
God heeft in  zijn zelven d a t goed oneindig volm aakter. Zoo 
da t de schepselen  n ie ts  aa n  God en  kunnen  verschaffen, 
d a t God geen goed en wint. geen n ieuw  goed bekom t, m et 
schepsels voort te  b rengen .
N ogtans is  h e t w erk  d er schepping  n ie t onredelijk . God 
heeft m oeten  een doel, een  einde hebben, en H ij zelve 
m oest h e t laa tste  e ind e  zijn , D e schepselen zouden dus 
d ienen  om de volm aak theden  v an  God aan  de redelijke 
schepsels te  doen  kennen . W a aru it m en m oet beslu iten  
d a t G od geene w ereld  zou k un n en  scheppen zonder rede-
'{f-
'•r
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kelder geopend van de Prelaten van 
Dunen. H et lichaam van den vlaam- 
schen dichter P ater Lucas Devriese, van 
Iper, 47ste Prelaat van Dunen, wierd 
geheel bevonden, g5 jaar na zijn over­
lijden. De gedichten van Lucas Devriese 
zijn ongedrukt.
Zie Rond den Heerd, 1867, blz. 38o, 
399.
Laatste kwartier, morgen uchtend, vijf 
m inuten na den twee’n.
W A L R A V E N SIJD E .
Vervolg van blz. 355.
a v e r s i j d e  —  w ij g eb ru iken  o nv ersch il­
lig  d e n  h u id ig en  en  d en  o u d en  n aam  
v an  h e t v issch ersdo rp  —  m oet v o o r­
zek er, d a n k  a a n  d e  w erk zaam he id  z ijn e r v isschers 
en  a n d e re  in w o n ers , een e  p la a ts  v an  zekere  a a n ­
g e legenh e id  gew eest z ijn . I n  tek sten  v an  d e  ja re n  
1479 en  i 5 i g  w o rd t h e t een  do rp  genoem d. D a a r  
s to n d  ook  een e  b ro u w erij, a an  J a x  C aelw aers to e ­
h o o re n d e , en  d ic h t n ab ij d e  k ape l gelegen. W e ­
g e n  o f s tra te n  le id d e n  d erw aarts  v an  M iddelkerke , 
L effing he  e n  ’s h e e r  W o n te rm an sslu is  (la ter s in t 
A lbe rtu sfo rt). V o lg en s een en  tekst d e r  rek en in g  
v a n  d e  w ate rin g  v a n  C am erlinks-am bach t, b esto n d  
d a a r  ook  een  slag in  d e  d u in e n  1 —  n u  v erdw e­
n e n  —  d ie , zoo m e n  w ee t, een  w eg  is d o o r de 
d u in e n  g e tro k k en , o m  w agens en  p ee rd e n  to t 
d o o rto c h t te  d ie n en . Z u lk s  w aarsch ijn lijk  h ie r  ten  
behoeve d e r v isschers, zoo h e t geval w as te  W en - 
d u in e , v o o rh een  o ok  een  v isschersdo rp  2.
E v e n a ls  o p  m e n ig v u ld ig e  p laa tsen  d e r  v laam - 
sche  k ust, lag en  te  R av e rs ijd e  d ijken  om  d e  d u i­
n e n  te  v ers te rken , verm its  d ie  toenm aals zoo d ik ­
w ijls van  sto rm en  en  zeev loeden  te  lijden  h a d d e n . 
D e  o u d e  g esch riften  w ijzen  nam en tlijk  op  e e n e n  
weerdijk e n  d rie  schinkeldijken lan dew aarts  in  g e­
legen , sam en  een e  len g te  h ebb en de  van  26 ro e ­
d e n  o f iets m eer d a n  een  k ilom eter. D ie  d ijk ­
w erken  z ijn  h ed e n d aag s n og  in  w ezen. M en
1 . R ekening d er w atering  van  C am erlinksam bacht, 1682 , 
f° 28 r°; « eene streecke (duinen) beghinnende van den  slagh 
« van R auesyde to tte r  crakeelpannen . »
2. R ekening  d e r S 4 D onaas-proostdij, 1578 , 42 v° : « ten  
« zeluen daghe b e tae lt Joo ris  H usilie  van zesthien daeghen
« g hevroch t th eb b en e jn d e  sloopen ende slaghen vanden  
« d un e to t o irb o ire  vande v isscherie te V III  den. gr.
« sdaech s... »
v e rte lt d a t e r  w e lee r te  R av e rs ijd e  ru im  zeven 
h o n d e rd  h e e rd s te d e n  s to n d e n . D it  geta l, denken  
w ij, is v oo rzeke r o v e rd re v e n ; h e t b estaan , nog- 
ta n s , v a n  d e rg e lijk e  overlev ering , k om t ons ge­
zeg d e  over d e  aa n g e le g e n h e id  van  h e t verdw enen 
d o rp  k la a rb lijk e lijk  bevestigen . N u  en  d an  zelfs, 
b ij h e t o m d e lv en  v a n  d e n  g ro n d , k om t m en  brijk- 
s tee n en  teg en , v o o rtk o m en d e  v an  w o on sted en  die 
a ld a a r  ee rtijd s g e s ta a n  h eb b en .
H e t  lag  in  d e n  c h ris te lijk en  aa rd  onzer voor­
v ad e rs  v an , z o o h a a s t een  g eh u ch t o f d o rp  to t 
s ta n d  geko m en  w as, d a a r  te  m id d en  d er p laats 
een e  w oonstede  te r  eere  G ods te  b ou w en , de  ver- 
h evenste  en  p ra ch tig s te  v a n  a llen . W elh a as t ook 
k reeg  W a lra v e n s ijd e  een e  k ape l —  die eerder 
een e  k erk  sc h ijn t gew eest te  z ijn  —  in  d en  gothi- 
sch en  b o u w tra n t, w ier b re e d e  en  tevens hooge 
to re n  h ee rlijk  o v er d o rp  en  d u in e n  p rijk te .
Z ie  h ie r h o e  een  g ew ich tig  s tu k  v an  den  ja re  
1479 d aa rv a n  sp reek t :
« D o en  c o n d ...  d a t  w y  o n tfan gen  hebb en  die
« o itm oed igh e  su p p lic ac ie  v an , e n z ....... inhou-
« d e n d e  h o e  d a t d e  p rin c ip a le  p roch iekercke van- 
« d e n  v oo rse iden  d o rp e  v a rre  w eghs van  daer 
« gelegen  es a ls v a n  eene  h a lu e  m ile  o f m eer; 
« zoe d a t h e t vo lck  e n d e  jng ese ten  vand en  
« se lu en  d o rp e  te  W ilra u e n sy d e  zeere ongerieue- 
« lic  es dagh e licx  d a e r  te  g aen e  om m e m esse te 
« h o iren e , aan g esien  d a t zij scam el lieden  zijn , 
« d a e ro f  d en  m eestendeel daghelicx  te r  zee varen  
« m o eten  e n d e  d ’a n d e re  h u e re  am bo ch ten  d oen ,
« w aerb ij zij h u e re n  n o o td o rs t w inn en  m oeten  
« o m  bij te  le u e n e . »
D e  inw o n ers to e la ten  v a n  dagelijks m is te hoo- 
re n , zo n d e r d e n  w eg  te  m o eten  afleggen v an  het 
g e h u c h t n a a r  M idd e lkerk e , w as d us het doel d a t 
d e  stich te rs  d e r  k ap e l b ez ie lde . D en  zo nd ag  g ing  
m en  n a a r  d e  p a ro c h ie k e rk , zoo  ’t  b eho o rt.
« D ese voo rse ide  cap p e lle  eers t gestich t en de  
« gefon dee rt es g ew eest om m e daghelicx  u p d e  
« w ercked ag en  a ld a e r  m esse te  d oene , en de  des 
« so nd ach s e n d e  m essedachs te r  p roch iekerke 
« a lzo  d a t b e h o ir t. »
W ie  w are n  d ie  s tich te rs?  H e t  s tu k  noem t 
slech ts den  v o o rn aam sten  o n d e r h en , n am en tlijk  
Willem van Halewyn. E e n  d oo rlu ch tig e  n aam , 
v oo rw aar, d ie  v a n  d e  fam ilie  van Halewyn, die 
a a n  V laan d e ren  zooveel verd ienstvo lle  m a n n en  
g esch on ken  h e e f t !
D ie  W ille m  v a n  H a le w y n , een  d er b ijzo nd erste  
a fstam m elingen  d e r  fam ilie  van  d ien  n aam , was
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B alju w  en  K a p ite in  d e r  s ta d  B ru g g e , e n  ra a d s ­
h ee r v a n  d en  H e rto g  v a n  B u rg o n d ië . H ij d ro eg  
d e  tite ls  v a n  H e e r  v an  U ijtk e rk e , W o u te rv lie t, 
B u gg erbo om , enz . en  s tam d e  rech ts treek s  a f v an  
G a u th ie r  van  H a le w y n , ee rs tb ek en d e  van  d ien  
n aam , d ie  leefde in  d e  tw aa lfd e  eeuw . V an  h e t 
ge ta l d e r  v laam sche  ed e llieden  d ie  P h il ip s  d e n  
G o ede in  z ijnen  s tr ijd  teg en  d e  aa n h a n g e rs  van  
d e n  D olfijn  van  V ra n k rijk  zoo m o ed ig  b ijs to n ­
d en , w ie rd  hij n a  d e n  s lag  v an  Mons en Vimeux 
om  z ijne  d a p p e rh e id  r id d e r  g eslagen  (3 O ogst 
1421).
D oor h e t aa n d e e l w elk  h ij h a d  in  d e  stich tin g  
d e r k ape l v an  W a lrav en s ijd e , lie t W ille m  van  
van  H a lew ijn  z ijn e  g o d v ru ch tig h e id  u itsc h ijn e n , 
gelijk  hij in  a n d e re  o m sta n d ig h e d e n , z ijnen  m oed  
en  z ijne  g e tro u w ig h e id  a a n  d e n  V o rst h a d  la te n  
b lijken  1.
« E n d e  h e t zij a lzoe  d a t h ie r  v oo rty ts , b y  rad e  
« en de  h u lp e  v an  g o ed e  m a n n e n , g h e ly c  w y len  
« Willem, van Halewin, j n  z y n e n  lev ene  scepen  ons 
« voors. la n d s  v an d en  V ry e , e n d e  m e er an d e re  
« goede devo te  p e rso o n e n , o m m e d e  verm eerder- 
« n isse  v an d en  d ie n s t G o ds e n d e  g e rie f v and en  
« voo rse iden  vo lcke  e n d e  jn g ese te n , te r  sa lich ed e  
« van  h u e re n  z ie len , dese  v o o rse id e  cap p e lle  eers t 
« g estich t e n d e  g e fo n d ee rt es g ew ees t... »
W alrav en s ijd e  w as d u s  g eene  p a ro ch ie , m a ar 
lag  o n d e r d e  p a ro c h ie  M idd e lkerk e . H e t  w ord t 
g enoem d  o n d e r d e  k e rk en , k ap e llen  e n  b id p laa t­
sen  to t h e t B isd o m  v an  B ru g g e  b e h o o rd en d e , in  
d e  in s te llin g sb riev en  v a n  g em eld  B isd o m  ( i 56o) 2. 
T e n  a lle n  tijd e  ev en tw el is  h e t n ed e rig e  g eh u ch t 
m eer b ek e n d  en  v e rm a a rd  gew eest d a n  d e  p a ­
roch ie  w a a rv a n  h e t d ee l m iek , d a a r  d e  n aam  v an  
M idd elkerk e  z e ld en  in  d e  g esch ieden is  d e r  k usten  
en  v an  h e t o m ligg end e  g en o em d  w o rd t.
V an  tijd  to t t i jd  w ie rd  d e  k ap e l m e t g ro n d en  
begiftigd , zo o d a t zij in  d e  zes tie n d e  eeuw , 43 
g em eten  en  23 ro e d e n  la n d  b e z a t, w aa ro n d er eene  
hofstede, te  L effing he , m e t 20 g em eten  18 roeden .
1 . E r  ligt ongetwijfeld eene m isgreep in  den bovengemel- 
den tekst, sprekende van « w ijlen  W illem  van  H alew yn, in 
zijn leven schepene van  h e t V rye ». Willem van Halewyn 
(gestorven in 1455) w as geen schepene van  ’t  Vrije. T en  
an d eren  kan  er geen sp raak  zijn van  zijnen zoon Willem, 
d ie in d erd aad  lange ja re n  d it am b t vervulde, van 1468 to t 
i 5n ,  v erm its hij op h e t tijd stip  d e r vergunning d er ak t 
van v ers terven is  nog in  leven was.
2. « O m nia e t singu la oppida, ca stra , villas e t loca in- 
frascrip ta , v id e lice t.... W illekinskercke, Wiltravensyde.... » 
(M irasus, I . go3).
D ie  la n d e n  w are n  ge legen  in  de p a ro c h ië n  M id ­
d e lk e rk e , L effing he  en  W ilsk e rk e .
D e  ligger van  d e  kerk  v an  M idd e lkerk e  ( i 56g )  
geeft d e  n au w k eu rig e  b esch rijv ing  v a n  d e  p laa ts  
w a a ro p  d e  k ape l g ebouw d  s to n d ;  h e t w as een  
v ie rk an tig  stu k  g ro n d  v an  tw ee-en-tachen tig  ro e ­
d en  :
L ig g e r  v an  d e  kerk  v an  M idd e lkerk e , 1569, 
f° 48 v°.
« D e  cap e lle  v an  W ilg ra u e sh y d e  d a e r  se  u p  
« s tae t lxxxii R o e d e n  lan ts .
(( L ig g h e n d e  b in n e n  d en  a m b o ch te  e n d e  pro- 
« ch y e  v o o rsc reu en , oost v a n d e r k erck e , en d e  
« o o s t v an d en  lae tsten  v o o rsc reu en  p arch e e le  in  
« in  v y f  ly n e n  L X X X II  R o e d e n  lan ts  o pd e  
« n o o rtsy d e  of, en de  es een  v y e rca n te  p lae tse  
« d a e r d e  cap e lle  van  W ilg ra u e sh y d e  o p  stae t,
« o p d e  n o o rtsy d e , en d e  d a e r  W ille m  de B lyecke rs 
« h o fsted ek in  u p  stae t, d a t w y le n t een  b rauw erye  
« w as , u p  d e n  su u to o sth o u ck  e n d e  v erh ae ck t up- 
« d e n  z u u to o s th o u c k  tu ssch en  d ’ae ld y n g h ers  
« Andryes Zonnemaere vutwech, a n d e  w estsyde de 
« k ercke  v a n  M idd elkercke  la n t, a n d e  oostzyde 
« e n d e  a n t  z u u th e n d e  f° p e r  o m m elo o p er cxlv. »
D a t d e  k a p e l een en  e ig enen  k a p e la a n  h a d , d e n ­
k en  wij n ie t : d e  ligger d e r  k erkg oed eren  m aak t 
d a a rv a n  g een  d e  m in ste  m e ld in g . H o o g s t w aa r­
sch ijn lijk  is h e t, d a t  de god de lijke  d ie n s ten  v e r­
r ic h t w ie rd en  d o o r  eenen  d e r  g eeste lijken  van  
M idd e lkerk e , w a n t d ie  p a ro ch ië  sc h ijn t to e n ­
m aa ls  d rie  p rie s te rs  gehad  te  h eb b en  L
O verigens h a d d e n  d e  kerkm eesters v an  M idd e l­
kerke  h e t b estie r  in  h a n d e n  van  d e  g oed eren  d er 
k ap e l. D e ligger, h ooger v erm eld , d ie  ook  de b e­
sch rijv in g  v a n  d e  k ap e lg ro n d e n  bevat, d ru k t zu lks 
u itd ru k k e lijk  u it .
T e n  ja re  1479 w aren  « Cornelis Hidde en d e  z ijne  
m edeg ese llen  », « m am bo irs  e n d e  reg ie rd e rs  » 
v an  d e  k ap e l.
** *
V ervo lgen  wij th a n s  d e  k ro n ie k  v an  R av ers ijd e . 
R av e rs ijd e  w as een  v issch ersdo rp  h eb b en  wij 
gezeid . E n  a ls  d u sd a n ig  k om t h e t m eerm aa ls  te 
v oo rsch ijn  o n d e r  d e  an d e re  zeesteden  en  visschers- 
p la a tsen , d ie  sam en k o m en , o f  sam en gero ep en  
w o rd en , z o o h aas t een  m in  o f  m e er gew ich tig
1 . L igger van  i56g.
£° i5  v° : « .. .. de p ry esters  v an  M iddelkercke. » — V er­
ders fos 29 r°  en 43 v°, jaarge tijden  m et « d iaken  ende sub- 
dyaken. »
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vraagpunt de vischvangst aangaande te berde 
komt.
T e n ja r e  1401 zo n d  de s ta d  N ie u p o o rt b rieven  
n a a r  B ie rv lie t, H u g h ev lie t, H e is t, B lan k en b erg e , 
O o stend e  en  W ilra v e n sh ijd e , n o p en s  « cu eren  d ie  
« zij g hem aect h a d d e n  op  d e  co pm anschepe  v an  
« d e n  h a ren g h e rie , om m e d a t ze b e t d e  ste ide 
« v e rzo n k e n  z o u d en . »
S om tijd s  z ien  w ij de  s tie rlied en  v an  W alrav en - 
s ijde  n a a r  een e  n a b u rig e  zeestad  g eroep en , en  
hen  d e n  eerew ijn  aan g ebo den  w o rd en . Som s 
trek k en  zij u it  eigene bew eg ing  to t eene  d er 
n a b u rig e  s ted en  om  d e  w et a ld a a r  a a n  te  s p re k e n ; 
a n d e re  keeren  w o rd en  h u n n e  afgeveerd igden  d o o r 
d e  s ta d  N ie u p o o rt —  d ie  toenm aals , als h oo fd ­
s ta d  d e r  v laam sche  zeesteden , de v ergad erin gen  
h u n n e r  afgezan ten  d oo rg aan s sam en riep  —  bij de  
w eth ou ders o n tb o d e n , om  zekere  v ra ag p u n ten  
n o p e n s  d e  v isscherij te  h e lp en  besp reken .
R e k e n in g  d e r s ta d  N ie u p o o rt 1446.
(P  r  esentw ij n en ).
(i D e n  xvsten d ag h e  in  m aerte  den  g hed ep u teer- 
« d en  v a n  O o stend e  en d e  v an  W a l r a v e n s y d e  h ie r 
« co m m end e a n d e  w et. 11 can n en  w yns. »
40 sch . p .
R e k e n in g  d e r  s ta d  N ie u p o o rt 1480.
(P resen tw yn en ).
« D en  xvisten in  m eye d e n  stie rm ans v an  W al- 
« ra u e n sh id e  h ie r  com m ende te n  o n tb ied en e  van- 
« d e r  w et 11 c a n n e n  w yns. » xxxvi s.
M en  w eet d a t  d e  zee in  de v oo rleden e  eeuw en 
n ie t a ltijd  zee r ru s tig  w as voo r o nze  k o o pv aard ers  
en  v issch ers. Z eero ov ers v an  a lle  s lag  en  van  a lle  
la n d e n  k w am en  ze m eerm alen  s to re n , h u n n e  sche­
p e n  en  s lo ep e n  berooven  o f zelfs, v oo rn am elijk  
in  o o rlog stijden , in  h u n n e  h avens m eêslepen , en  
d e  b em an n in g  o p  hoog  ran tso e n  ste llen . D e zee­
s ted en , a an  h e n  e igen  overgelaten , w isten  n ie ts  
b e te r  te  d o e n , d a n  zelven  h u n n e  v isschers te 
besch erm en  m et oorlogschepen  o f zoo m en  to en  
ze id e , c o n v o o is c h e p e n  u it  te  reed en , d ie  de v isschers 
d e r  v laam sche  k u st op  h u n n e  re izen  vergezelden  
en , in  geval v an  gevaar, b ijs to n d en  en  verded ig ­
d e n . O ok  m oesten  d e  k le ine  v isschersp laa tsen  
in  d ie  o n k o sten  kom en  zoow el als de  g ro o te ; zij 
kw am en  d a a r  d ikw ijls tegen  op , m a a r de zee­
sted en  w ilden  d a t zij h ie lp en  b e ta len  d a tgen e  
w aa ru it zij v oo rzeker h u n  voo rdeel trok ken . O m  
in  de n oo d ige  o n k o sten  d ie r in tree d in g  te  voo r­
z ien , lei de  m en  eene bu itengew one be lasting  op  
d e n  h a rin g  en  v isch  doo r de v isschers verko ch t. 
Z o o  k o m t R av ers ijd e  ook  te  v oo rsch ijn  in  de re ­
k en in g  van  h e t o o rlog sch ip  ten  ja re  1474 te 
N ie u p o o rt u itg e re e d  :
« T e r  bew aerenesse  e n d e  bescherm enesse van- 
« de g h em een e  v isschers v a n d e n  lan de  van Vlaen- 
« d re . »
(3de R u b rie k  v an  on tvang st) :
« A n d e r  o n tfan c  e n d e  d a t  van  stie rm ans van- 
« d e r  N ie u p o o rt, L o m b a rd ie  en de  W a l r a u e n s y d e  
« v a n d e n  h a e rin c k  d ie  zij b u u te n  d er vorseide 
« h a u e  e n d e  la n d t g h e h a d t h eb b en . »
T e n  ja re  1480 m o esten  e r o p  n ieuw  m iddels te 
w erke g este ld  w o rd en  teg en  d e  v ijanden  op  zee.
R e k e n in g  v a n  N ie u p o o rt, 1480.
(B oden).
« J a n  P ie r s . . .  de  xvsten jn m ey e te  W alrau en - 
« sy de  a n d e  s tie rlied en  d a t  z i zo ud en  com m en 
« b id e r  w et a lh ie r  ae n g a e n d e  d e  com unicac ie  up  
« treed en  v an d en  scepe  ( v a n  o o r lo g )  viii s. D en 
« xvisten in  m ey e  g h eso n d en  a n d e  w et van  D un- 
« ckerke  o m m e d e  zelfste  cau se  een d agh  xvi s.; 
« d en  xv iisten in  m e y e  t  O o sten d e  a n d e  w et om m e 
« d e  cause  a ls  b o u en  xii s . »
M en v o n d  te  R a v e rs ijd e  n o g  a l  gegoede stier­
lieden , d ie  te r  ze lv er tijd e  o ok  zeer g od sd ienstig  
w are n . Im m ers  in  1479, sch o n k  een stie rm an  v an  
a ld aa r, P ie te r  v a n  V asen n are  b ij n aam , « in  zy- 
« n en  leu en e  b y  vo rm e van  testam en te  en d e  vuy- 
« te rs te  w ille , te r  sa lich ed e  d e r  zie len  van  hem  
« en de  van  z y n e  v rie n d en  » a a n  d e  k ape l van 
W alrav en s ijd e , eene zek ere  som m e geld  om  d a a r­
m ede tw ee m issen  te  w eek in  d ie  kapel te  stich ten . 
M et d ie  p e n n in g e n  k och ten  d e  « reg ierders » aan  
V incen t, zo on  v an  C ornelis  W o u te rs , v ijf gem e­
ten , een  lijne  en  63 ro e d e n  la n d  voor d e  g enoem de 
kapel (2 h ec ta ren , 4 a . 52 1 c a .  g3).
D e  b rieven  v an  « versterven isse  » 1 d e r  g e­
koch te  g ro n d e n  beva tten  d e  o m stan d ig e  b esch rij­
ving d e r  zelve en z ijn  n ie t z o n d e r g esch iedk un d ig  
b e lang , verm its  h e t d a a r in  is d a t w ij d en  o o r­
sp rong  en  d e  stich tin g  d e r  k ape l van  R av ers ijde  
gevonden  h eb b en . W ij geven  h e t verder o n d e r  de 
bew ijsstukken .
T e n  ja re  1489 w o rd t e r  d o o r  den  V o rst, op 
aan v raag  d e r s ta d  N ie u p o o rt, a a n  a lle  s ted en  en  
p laa tsen  lan g s t d e  k ust z ich  m e t v isscherij g ene­
ren de  bevel gegeven , d a t h u n n e  zee lieden  en  
v isschers eens ’s ja a rs  m e t a l h u n n e  sch ep en , elk
i .  Zoo hiet m en den  ak t van overd rach t van goederen 
to t eene kerkelijke of geestelijke instelling  (lat. amortizatio, 
fr. aniortisseme?it).
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m e t zes last (78 to n n e n ) te n  m in ste , b in n e n  de 
h a v e n  v a n  N ie u p o o r t  zu lle n  k o m e n , o m  h u n n e n  
h a r in g  a ld a a r  te  d o en  m e rk en , p a k k e n  e n  verkoo- 
p e n . D ie  p la a tse n  w a re n  ten  ge ta lle  v a n  elf, en  
o ok  Welrauenside k om t m en  o n d e r  dezelve teg en . 
Z u lk s  o m d a t d e  in w o n ers  d ie r  p la a tse n  in  d e n  
o p ro e r tegen  d e n  V o rst h a d d e n  m e d eg ed aan , en  
d e  s ta d  N ie u p o o rt g ro o te  sch ad e  h a d d e n  toege­
b ra c h t *.
1479.
O m  d e n  to e s tan d  v a n  d en  lo o d sd ien s t te  v e r­
be te ren , geeft P h il ip s  d e  S ch oo ne  la s t a a n  J a n  
d ’H o n t  en A d ria en  D ra b b e  o m  te  g aan  n a a r  
S lu is , H e y s t, B la n k e n b e rg h e , W e n d u in e , O o sten ­
d e  en  W a l r a v e n s i j d e ,  om  a ld a a r  d e  e rv a ren d ste  
zee lieden  u it  te  k iezen  d ie  b e s t h e t loodsw ezen  
zu llen  b ed ien en  en  d e  v reem d e sch ep en  u it  en  in  
d e n  Z w ijn  g e le iden  2.
i 5o7. G ed in g  tu ssch en  d e  s ta d  N ie u p o o rt en  
d e  ab d ij v an  O u d e n b u rg  n o p en s  d e n  g ro o ten  
H e m  :
« D en  iiiien en d e  d e n  x en jn  w ed em aen t ghe- 
« so n d en  W ille m  G oekeersse  te  W a lra u e n sy d e , 
« te  W e sth e n d e , te  L o m b a e rd ie , e n d e  e ld ers  in  
« d iu ersche  p la e tsen , om m e te  d a c h u a e rd e n  di- 
« u erssch e  p e rso o n e n  voo r co m m issarissen  h o o ­
ft re n d e  d ’en q u este  b in n e n  d ese r s ted e  o p t p ro ces 
« van  d e n  A b t v an  O u d e n b u rc h  d a a ru o o re n  b e­
ft tae lt xxiv  s. »
(R ek . N ie u p o o rt i 5og, f° 5 i  r°).
T e n  ja re  i 52o o n ts ta a t e r  een  p ro ces o f  g ed in g  
tussch en  d e  k ap e l v a n  R av ers ijd e  en  som m ige 
p erso o n e n  d ie r  p la a ts . D e  g esch ieden is  la a t ons 
o ng e luk k ig lijk  in  d e  o n w e te n d h e id  n o p e n s  de 
o o rzaa k  v an  h e t g esch il :
« D en  v iien in  sep tem b er w are n  R e d e n a e rs  v e r­
ft g a d e rd  om m e te rm in e re n ; d a e r g h e te rm in ee rd  
« w as tp ro ces v an d e  c ap p e lle  v a n  W a lra u e n sy d e  
« o u e r  een  z y d e  en d e  a d  f. Ja c x , Jo o s  en d e  vele 
« a n d e re ; p re se n t O liu ie rs , Jo n c h e e re , H e y n s , 
« S toc, V elleb ie r, H o n d m t, R ed en ae rs  en de  
« C lerc. » xxxv s. p .
(R ek en in g  d e r  P ro o s td ij S l D o n aas , a° i 52o).
M et de ja re n  i 52 i e n  i 522 is e r  w eera l sp raak  
v an  zeeroovers . N o g m aa ls  o ok  zijn  zeevaa rders 
en  v isschers v e rp lic h t, w illen  zij « v re d e lijk  v an  
d e  zee g eb ru ik  m aken  », m id d e ls  te  zo ek en  om  
z ich  te  v erw eeren . E e n  o o rlog sch ip  w o rd t te  d ien
1 . S aa rte rs  van N ieupoort.
2 . G illiodts-V an Severen, V I. blz. 448-9 .
e in d e  u itg ereed , en  d e  k le in e  v issch ersp laa tsen  
zooals W e n d u y n e , H e y s t, W alrav en s ijd e  en a n ­
d ere  m oeten  h u n  aan d ee l in  de o nk osten  b etalen  :
R e k e n i n g  v a n  h e t  V r i j e ,  i 52 i -22 , f° 29 r°.
(M aerte) « F e r ry  de G ro s, H u g h e s  van G ram ez, 
« Jo n c h e e r  Jo o s  van  V laen d re n  en d e  A driaen  
« L o o n u s , b u rch m eeste rs , v an  d a t z y  sm aen- 
« daechs d en  iiien d ach  van  M aerte  bezieh  w aeren  
« en d e  co m m u n icqu ie rden  m e t d ie v an  B rug g he 
« n o p en d e  d e r p ro u is ie  v a n d e r  v isscherie , om m e 
« d e  sm alle s ted en  v an d en  z e e c a n t... »
(ib) « D en  v o o rn o em d en  v ie r bu rchm eesters  
« van  d a t zy  so nd aech s d en  xxiiien v a n d e r voors. 
« m a e n d t besieh  w aeren  e n d e  co m m u n icqu ie rden  
« m e t d ie  v an d en  p ro o sch e n , W e n d u n e n , H ey s, 
« W a l r a u e n s y d e  e n d e  a n d e re  sc ip lieden  op  de zee­
ft cost om m e een  scip  v an  oo rlog hen  vu tgheree t 
« th e b b en e  en de  te  w etene  h o e  vele en d e  by  w at 
« m iddele  zy  d a e r  zo u d en  m u eg hen  co n tribu eren . 
« B e tae lt elcken  v an  een en  d ag h e  com t. »
vii L  iiii s.
E e n  tekst van  1540 o f  1541 d o e t o ns zien  d a t 
d e  v isschers v an  R av ers ijd e  en  H e y s t to t bij de  
k u sten  van S ch o tlan d  d en  h a rin g  g in gen  vangen . 
D e S chotten  —  w ier k u s ten  te n  a llen  tijde  zoo 
d ru k  door d e n  h a r in g  b ezo ch t gew eest zijn en  
n og  z ijn  —  kw am en  er tegen  op  d a t de  v reem de­
lin g en  b in nen  zek ere  p a le n  v an  h u n n e  v ischrijke 
zee h u n n e  n e tte n  k w am en  w erp en . S ed ert lan g  
h eb b en  a l de  zee m o g en d h ed en  d ergelijk  beslu it in  
h u n n e  w ederz ijd sche  o vereenk om sten  doén  treden .
R ek en in g  v an  h e t V rije , a° 1540-41, f° 42 r°.
« D o m in icus v an  P ro u y n , Jo n c k e r  Jacop  de 
« V ooch t, N o e l C aro lu s F ra n sso is  V an derbu rch , 
ft b u rch m eesters  v an  d a t zy  sm aen daechs x iiiien 
« jn  m aerte  h o o rd e n  d iu e rssc h e  stie rlieden  v an  
« H e y s  ende W a lra u e sy d e  u p  ’t  jn h o u d e n  van 
« zek ere  m issiue g hesc reven  b y d e r M ajesteit van- 
« d e r  C o n in g h in n e  a n  d ie  v an  B rug g he  m entie 
« m aken de  v an d e  d a c h te n  e n d e  d o lean ch en  van- 
« d en  am bassad eu r v a n d e n  C o n inc  v an  S cho tlan t 
(c n o p e n d e  tv a re n  te n  h a ry n c th ilte  to ten  costen 
« en d e  00c b in nen  zekere  lim ite n  van  S cho tlan t, 
« en d e  d ae rn a e r g h y n g h e n  m etten  ze lu en  stier- 
« lieden  b yd e  g h e d e p u te e rd e n  v an d e  zeesteden 
« bescreuen  b y d e  v o o rn o em d e  van  B ru g g h e  ende 
« tsam en  g h e so ig n ie rt h e b b e n d e  v a n d e r zake 
« g hy ng hen  a lle  g h e sa e m d e rh a n d t jn t  College v an  
« B ru g g h e  om m e o n d e rlin g h e  te  reso lue rene  in d e  
« zak e  ende d e r v o o rn o em d e  M ajeste it huerlied er 
« a d u y s  d ae ru p  o u e r  te  z en d en e . —  B etae lt elcken
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« v a n  een en  d agh e , co m p t vii L  iiii s . »
Z o o a ls  m en z ie t, k loeg  d e  am b assad eu r o f  af­
g e zan t v an  d e n  k o n in g  v an  S ch o tlan d  bij d e  
k o n in g in  M aria v a n  H o n g a r ië , d a t v isschers v an  
V la a n d e re n , n am en tlijk  van  H e y s t en  R av ersijde , 
w a t te  d ic h t bij d e  k u s ten  v a n  S ch o tlan d  v a a r­
d e n  in  d en  tijd  v an  d e n  h a rin g te e lt o f h a rin g ­
v ang st. S ch epenen  d e r  s ta d  B rug g e , d ie  over d ie  
k la ch ten  sch rifte lijk  v erw ittigd  w are n  gew eest 
d o o r d e  K on in g in , b esch reven  to t eene  b ijzo nd ere  
v erg ad e rin g  de afgeveerd igden  d e r v laam sche  zee­
s ted en . D e s tie rlied e n  d e r  tw ee g enoem de vis- 
sch e rsd o rp en  w o on den , sam en  m e t de b u rgm ees­
te rs  v an  h e t B ru g sch e  V rije , d e  vergad erin g  b i j , 
o m  d ie  zaak  te b esp rek en  en  h u n  a n tw o o rd  in g e ­
v o lge  a a n  de L an d v o o g d es  te  geven.
O m tre n t het ja a r  i5 6 2 , m oest d e  w atering  v an  
C am erlin k s  am bach t g ro o te  h ers te llin g en  a an  d ij­
k e n  en  d u in e n  d oen , dew elke, b ijzo nd erlijk  te  
W alrav en s ijd e  « zee r verv lo og hen  en  geschon­
d e n  » w are n . D e v o lgende  tek st besch rijft de  
n o o d ig e  w erken  :
« __  jegens w elcke ze e d u n n e n , in  veele en de
« d iv ersche  p lae tsen  seere  g esch u e rt en de  ge- 
« sch en t zynde, deselve v an  C am erlin x  v an  noo- 
« d e n  gew eest h ad d en  in  v oo rleden  tijd e n  te  leg- 
« g h en e , bij en de  o n tre n t W alrav esy d e , eenen  
« w eerd ijck  m et d rie  sch inckeld yck en  te  lan d e  
« w aert in n e , g ro o t 262 ro e d e n  o f d aerom tren t.
« E n d e  w erden  b in n e n  co rte  toecom m en de jae ren  
« bedw o ng h en  tey n d e  v an  dense lven  w eerdy ck  te  
« leg gh ene , ende d a e r aen  te  co p p e len  een en  an- 
« d e re n  e n d e  n ieuw en  w eerdy ck , g ro o t w el 100 
« ro e d en , m id ts d a t d e  d u n n e n  a ld a e r  te n  d ry e  
« s ted en  zeer q u a e t en d e  v erv looghen  s ijn  . . . .
« w elcken  n ieuw en  w eerd y ck  w estw aert o p p e  
« co m m end e  g eco pp e lt so u d e  m oeten  w o rden  aen  
« een  a n d e re n  o u d e n  w eerdy ck  ligg hen d e  oost 
« v an  W a lra v e ; b e t v oo rts  so u d en  d e  v oo rnoem de 
« v an  C am erlinx  zee r co rts  m oeten  legghen  eene 
« n ie u w e  in lag he  b e g h in n e n d e  aen  d en  d e rd en  
« w eerdy ck  van d e n  v o o rn o em d en  am bach te  w est 
« v a n  W a lra v e ... .  *.
Vervolgt. E d .  V l i e t i n c k .
i .  A rchief van Oostende. S aarterboek, blz. 98 en  volg.
H E T  G O D L IJK  S P E L
V A N
D A N T E  A L IG H IE R I 
uit het Italiaansch vertaald.
I I I  D e e l .
VAN 'T  PA RA D Y S.
Dertigste zang.
isscHiEN zes.duizend mijlen verre van 
ons, blaakt de zesde stonde, en onze 
wereld legt de schaduw haast als op 
een bedde plat,
1 . Z e t u  w at, lezer, 't E n  is zoo moeilijk n ie t als d a t gij 
w el zoudt k un nen  peizen, en  'k zal u  helpen  zoo vele als 
ik kan. .
Gij w eet nog zeker d a t D an te  ons d aa r een kleen pun t 
lich t b esch reven  heeft, w aarro n d  e r negen riem en, kroonen 
v an  lich t, gedurig  aan  h et w enden zijn? 't M iddenpun t is 
God en  de lich ten  in  de kroone zijn  Engels. D a t zijn  d in ­
gen d ie  gij nog m oet onthouden  h ebben . N u  zegt D ante 
n iets  an d ers  als d i t : « D ie lich ten  verdw enen  eèn  voor eèn 
van u it  m ijn  gezichte, en  'k heb  toen m ijne oogen n aar 
B ea trice  gew end. M aar d a t w ord t u itgedruk t, s taa t e r in 
m ijne u itgave v an  D an te  : « P er  mezzo d’una delle p iu  belle
com parazioni che m a i sia  uscita dalla fa n ta s ia  d’un poeta » __
« b ij m iddel van eene d er schoonste vergelijkenissen, die 
ooit u it  de inbeelding  gekomen is van eenen  d ich te r. » 
(B en ik n ie t b rav e  u  d a t zoo schoone te  vertalen?)
E n  w elke is n u  d ie schoone vergelijkenis?
D ie schoone vergelijkenis is de volgende : Gelijk al de 
s te rren  u it  den H em el verdw ijnen als de d ageraad  komt, 
zoo verdw ijnen  voor m ijne oogen al d ie lich ten , d ie rond 
h e t m id d en lich t speelden.
Ik  h eb  eenen  m erkelijken tijd  b lijven h ap eren  en  dooien, 
eer ik  de ee rs te  verzen verstond, om red en  d a t ik, ten 
o nrech te , in  't  g edacht w as dat D an te  zijn  zelven ievers in  
d en  H em el veronderstelde, toen hij d ie verzen schreef. H ij 
is op de aa rd e , en  hij veronderstelt d a t hij op de aarde 
is. O n th o u d t d a t, lezer, 't  zal u  eene groote ru ize ge­
sp a a rd  zijn. E n  h o rk t nu .
D an te  w iste d a t de aa rd e  rond  w as, en  m eende d a t de 
zon e r  dagelijks om w endde in  24 u ren . Zij heeft zes u ren  
noodig  om  een  v ierde van  h are  re is  te doen. Als de zon 
rijs t voor ons, is h e t noene zes zonne-uren  v erder.
E n  hoevele is dat, zes zonne-uren? D a t is, zegt D ante , 
om trent (of m isschien) zes d u ist mijlen.
Z o o  : als het, zes d u is t m ijlen van  ons, de zesde u re  
van  den dag is, en d a t de zonne voor ons nog n ie t gerezen 
is (d at de schaduw en  d er licham en bij ons p la t liggen) 
m aa r algauw  zal rijzen , d an  beginnen de s te rren  boven 
ons hoofd allengskens h un nen  glans te verliezen, en  n a a r­
m ate d a t de d ienstm aagd  van de zon (alzoo w o rd t de dage­
ra a d  genaam d) n ad e r kom t, gaan a l de s te rren  u it, to t de 
M orgensterre  toe (de s te r  van V enus), d ie de schoonste 
is van  a l de s terren .
Zes d u izen d  m ijlen. — H oe groot de m ijlen b ij D an te
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d o o r h e t K ers te n d o m .
E e rs te  k w a rtie r , d ezen  n am idd ag , 25 
m in u te n  n a  d e n  v ie ren .
W A L R A V E N S IJD E . 
Vervolg van blz. 374 .
en tienden Mei i56g wierden de lan­
den der parochie Middelkerke en die 
van de « Capelle van Wilgraueshyde » 
opnieuw « beleghert ende betarden » door An- 
theunis Clayssin, gezworen landmeter van het 
Vrije, ten verzoeke van Pieter W illaert, kerk­
meester, en van W illem  de Blyecker, disch- 
meester van Middelkerke. Twee liggers wierden 
opgemaakt, de eene op papier, de ander op per­
kament. Deze laatste, de eenige dien men nog be­
zit, is met veel zorg geschreven en wordt in het 
kerkarchief van M iddelkerke bewaard. De « oude 
slapers ende registers » ten jare 1542 door Jaco- 
bus Rycquaerts geschreven en de andere oude 
stukken naar welke de ligger van i56g opgesteld 
wierd, bestaan ons wetens niet meer.
Op zekeren dag van Oogstmaand 1570 wierd 
het dorpje Raversijde ^ ansch in opschudding ge­
bracht. H et land liep vol baanstroopers en moor­
denaars, die meermalen in de zeeduinen schuil­
den. Een genaamde Crispijn van de Pitte had 
verschillige moorden benevens andere misdaden 
gepleegd. W aar en hoe, wordt in de oorkonden 
die het feit vermelden niet gezeid. Ten einde 
aan de handen van het gerecht te ontsnappen, 
vluchtte de moordenaar in de kapel van Raver- 
sijde. Men weet dat eertijds de gewijde plaatsen, 
zooals kerken, kapellen en kerkhoven vrije plaat­
sen waren, waar het gerecht de hand niet mocht 
leggen op dezen die in  dezelve verschuilden. Met­
tertijd evenwel wierd het voorrecht dier plaatsen 
somtijds over het hoofd gezien, en tevens ook 
door overeenkomst tusschen Kerk en Staat be­
perkt. Zoo hier vond het gerecht dat de misdaden 
door Crispijn van de Putte begaan, groot genoeg 
waren om het karakter der vrije plaats in acht 
niet te nemen, èn Philips d’Ongnies, Baljuw van 
het Brugsche Vrije, zond zijne « sergenten en 
bedienden » om, te samen met de berijders van 
het gewest den plichtige uit de kapel te halen en 
naar Brugge te brengen. Men beeldt zich gemak­
kelijk in hoe al de inwoners en visschers van het 
rustige Raversijde te been waren.
Daar de m oordenaar — iets dat nog al ver­
staanbaar is — weigerde te voet te gaan, huurde 
men eenen wagen, w aa ro p  hij met veel moeite ge­
bracht wierd, zoo  zeggen de stukken, en naar 
Brugge gevoerd om daar voor de vierschaar van 
het Vrije te verschijnen. Deze veroordeelde hem 
den 11 Oogst 1570 om door den zweerde ont­
hoofd te worden, zijn dood lichaam op een wiel 
of rad geleid te zijn, en het hoofd onder de staak 
gedolven. (Zie verder de uittreksels uit de reke­
ning van den Baljuw).
Met de jaren 1570 begint men te hooren spre­
ken van de watergeuzen, die de zee van den Ems 
tot in het Kanaal van Engeland onveilig maak­
ten. Oostende en Duinkerke reedden elk een oor­
logschip toe ter bescherming der vlaamsche vis­
schers. Nog eens moesten de zeelieden van Heyst 
en W alravensijde hun aandeel betalen :
Rekening van het Vrije, 1570-7 1 , f° 42 r°.
« Loys du Bois, Andriessuene Laurin die den 
« viiien jn  Julio besoignierden met de stierlieden 
« Heist ende W irauesyde uut cause dat de drie 
« zeesteden van Vlaenderen bescreuen zyn ghe- 
« weest by mynen heere den Admirael vander 
« zee, omme te aduiseren ende resolueren up 
« tequiperen van zeker scepen van orloghe ter 
« preseruatie vander haurincteelt vander jeghen- 
« wordighen jare, daerinne de stierlieden van 
« H eyst ende W ilrauesyde zouden moeten con- 
« tribueren. Betaelt v L . viii s. »
** *
E n  nu een woord gerept van den naam van het 
verdwenen visschersdorp. H eden zegt en schrijft 
men doorgaans : Raversijde. Doch de lezer heeft 
kunnen bemerken dat zulks de oude naam niet 
is; eertijds schreef men meest Walravensijde. In 
den loop onzer opzoekingen is ons die naam 
onder niet min dan vijf-en-twintig verschillende 
vormen voorgekomen. Voor wien de menigvul­
dige wijzigingen weet welke de eigennamen van 
plaatsen en persoonen onder de pen van schrij­
vers en afschrijvers der verledene tijden onder­
gingen, zal dit niet wonderlijk schijnen. Dat men 
ons toelate de verschillige schrijfwijzen van dien 
enkelen en eenvoudigen naam onder de oogen 
onzer lezers hier te brengen.
W alrauinside 1403. Saarters uit .W eenen
teruggezonden. Rijks­
archief.
W alrauensyden » Rekening der stad
Brugge.
W alrauinszide » Saarter van W eenen.
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W alravenszyde 1407. Rekening van Ouden­
burg.
W ilrauensyde I479- Saarter van W eenen.
W alrauecide » » » »
W ilrafsyde » » » »
W elrauenshide 1480. » » »
W elrauenside 1489. » » »
Vulrauensyde l520. Rekening van het 
Proossche.
W ilrauesye i 52i . ib.
W alrauesyde 1541. Rekening van het 
Vrije f° 42 r°.
W  alleravensyde 1548. Ligger der kerk van 
Mariakerke.
Wiltravensyde i56o. Akt van oprechting 
van het Bisdom van 
Brugge.
Wilrauesyde i566. Rekening van het Bal­
juwschap van het Vrije 
f° 7 v°.
W ilrauyside i56g. Ligger der kerk van 
Middelkerke f° 6 r°.
Wilgrauysyde i56g. Zelfde ligger, f° 16 v°.
W  ilgrauysliy de » » » f° 42 r°.
Wilgraueshyde » )) » f° 43 r°.
Ravezyde i 575. Rekening van de Ca- 
merlinkswatering.
Rauesye i6o3. Geteekende kaart, 
Rijksarchief, nr 454.
Walravensyde 17... Aanteekening in den 
vermelden ligger van 
Middelkerke-parochië.
Ravesyde 1723. Rekening der kerk van 
Middelkerke.
Walraversyde 1735. ib.
Ravensyde 1787. Rekening van den
Disch van Middelker- 
ke, f° 61 v°.
De beteekenis van dien naam schijnt ons geene 
ernstige moeielijkheid te moeten opleveren. Eenige 
schrijfwijzen van kante latende zooals Wilgraue- 
syde, Vulravensyde en W ilrafsyde — te zeldzaam 
en te vreemd om aanveerdelijk te zijn — onder­
scheidt men duidelijk drie deelen in den naam 
W a l r a v e n s i d e  :
W a l  of W i l ,  W e l ,  W a l k ,  V u l ,  W u l  of W a d ;  
R a f ,  R a u e ,  R a v e ,  R a v e r ,  R a e v e n ;  en s y d e ,  s y e ,  s i d e ,  
s y d e n ,  s h i d e ,  s h y d e ,  z y d c ,  c id e .
De s ,  z  en c  van y d e  of y e  is oogenschijnlijk 
welluidendheidshalve tusschen r a v e n  of r a v e r  en 
y d e  ingelascht geweest.
De twee eerste lettergrepen behooren klaarblij­
kelijk aan één en zelfde woord toe : W a l r a v e ,
eigennaam van persoon die heden als familienaam 
nog bestaat. De latijnsche vorm is W alravius. In  
het Luiksche schreef m en oudtijds : W alraf, W al­
rave, W alrawe, W alraven 1.
De i j d e  van W alrave, wat wil dat zeggen ? E r 
zijn langs onze kust verscheidene plaatsen wier 
naam op i j d e  eindigt : Cox - i j d e ,  Lom bars - i j d e ,  
Walravens-j}'^. In  de latijnsche teksten komt men 
L o m b a r d i  i d a  en W i l r a p h i  i d a  2 tegen. Ducange legt 
het woord h y d a  uit als zijnde eene plaats op de 
zeekust, waar geene zandbanken zijn, en diep 
genoeg om vaartuigen te ontvangen. Alzoo zou 
Coxijde de ijde of haven van Coks (naam van den 
voornaamsten inwoner der plaats) beteekenen; 
Lombaertsijde, de haven van Lom baard of van 
de Lombaarden, en W alravensijde, de haven van 
W alrave.
Maar heeft er op die plaatsen waarlijk eene 
haven bestaan of iets dat daaraan gelijkt? Voor 
wat Lombaertsijde betreft, zulks kan moeielijk in 
twijfel getrokken worden. M aar hoe zulks bewe­
zen voor W alravensijde?
Volgens teksten die wij verder mededeelen, 
denken wij dat het woordje i j d e  of y d e  mettertijd 
voor eene breedvoerigere beteekenis vatbaar moet 
geworden zijn, en toegepast aan plaatsen op de 
kust gelegen, waar men ter zee uitvaarde, ’t  zij 
dat de gedaante der kust daar eenig gemak toe 
bood of n ie t3. (Immers de sloepen of schuiten 
van meestal die kleine visschersplaatsen waren 
met platte kiel, en hadden geene haven van noode 
om ter plaats te komen of in  zee te gaan). Wen- 
duyne schijnt niet, ooit eene haven gehad te heb­
ben, nogtans was er voortijds sprake van de i j d e  
van W enduine :
« .... vichtich ponden grooten... gheleent tot 
« uutreeden van eenen vischboot v a r e n d e  t e r  y d e  
« v a n  W e n d u n e  4. . .  »
Verordening op de zeevisscherij te W enduine, 
1514 (P r é c i s  a n a l y t .  d e s  A r c h .  d e  l a  F l .  O c c . ,  p a r
F .  P r i e m ,  2 §, T . v, p. 285) :
1 . A. Body. É tu d e  su r  les nom s de familie d u  P ay s  de 
Liège.
2 . W a t b e te r  als d e  « W ilravorum ida » v an  G ram aye, 
d unkt ons.
3. « Alhoewel h e t w oord  yde u itgelegd w ordt, als b e d u i­
dende eene eenvoudige h u tten  verzam eling van zeevisschers, 
zooals m en op du izend  s tap p en  v an  N ieupoort d ich t bij 
O ostduiukerke tegenkom t, » zegt J . B laeu, « denk ik  d a t 
het w oord  ijde van  ijdel afstam t d a t ledig b e teek en t en 
p laa tsen  b ed ied t op d e  zeekust gelegen, d ie voor h e t in>- 
komen van vaartu ig en  geschikt is o f zoo gem aakt. »
4 . R ekening v an  d e  S int-D onaasproostd ij, 1578 .
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« Item  dat nu voortan niemende van de stier- 
« mans ten Proossche en gheoorloven met hun- 
« lieder vissche die zij vangen zullene verzeillene 
« of eldere haerlieder visch te vercoopene, dan te 
« huerer yde daer zy ghecostumeert zyn ofte vaerne ende 
« aen te commene. »
O ok  d ic h t bij N ie u p o o rt w as e r eene streek  o f 
p la a ts , op  h e t laa ts te  d e r  v eertiende eeuw  alzoo  
g eno em d .
R e k e n in g  v an  N ieu po ort.' 1394.
R u b rie k  betreffende ’t  g ene  d a t gew rocht is g e ­
w eest a an  de h avenw erk en , erg  doo r d en  v l o e t  
b esch ad ig d  en  op  ander.e p laa tsen  d a a r ’t  n oo d ig  
w as gew eest.
« D ese w eke cam  in d e n  xxxen dach  v an  m aerte ,
« e n d e  w ro ch ten  en igh e  v an  desen  naghenoom - 
« d en  p e rso n e n  te r zee  a n d e  R y s jn d e  zad en  en de  
« ïe e d e d e n  ter yde s teenen  jn d e  verw ayde hofste- 
« d e n  en de  sy n  d e lu e rs . »
W e llic h t is zu lks d e  zelfde p laa ts  d ie  la te r d en  
n a a m  kreeg  v a n  N i e u w e r h y d e ,  w ier inw oners d o o r 
een e  ak te  v an  1246 o n d e r  h e t rech tsgebied  van  
N ie u p o o rt geste ld  w ie rd en  ] .
B ijgevo lg  zo u  Walravens-ijde n ie ts an d e rs  b ed u i­
d e n  d a n  de ijde v a n  Walrave, d ie  ofw el d e  eerste  
b ew on er d ie r p la a ts  m o et gew eest zijn , ofw el een 
d e r  eerste zeevaa rders v an  h e t visschers- o f  zee- 
m a n sd o rp  w as, ofw el n og  als de aanzien lijk ste  
d e r  inw o n ers w ierd  aa n z ie n . D e v isschersschuiten  
en  h a rin g b u iz en  v aa rd e n  van  d e  ijde van  W a lra v e  
te r  zee  in .
Z ie d a a r  o nze  besch e idene  m een ing . H e t  is  
eene  g issing  zooa ls  zoo  vele an de re  d ie  op  h e t 
gesch ied- en  ta a lk u n d ig  geb ied  d e r n aam u itleg - 
gew aagd  w o rd en . Z o o  H o ra tiu s  zei :
.... S i quid novisti rectius istis, 
candidus imperti....
Vervolgt. j r D> V l i e t i n c k .
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ver een ige w eken  las ik  in  een  dag ­
b la d , d a t dagelijks den  helft z ijn e r 
ko lom m en  o p v u lt m e t beoo rdeelingen  
o ver too nee lspe len , d ie  in  d e  sch ou w b urg en  van  
P a r i js  o pgevoerd  w o rden , d a t het tooneel m eer
1 . S aa rte rs  van N ieupoort.
2. V oordrach t gehouden in he t Davidsfoads, te B rugge.
kwaad gedaan heeft aan de samenlevinge als al 
de omwentelingen en oorlogen te gare. •
Heeft het tooneel dan zulke wondere kracht op 
het volk?
J a , h e t tooneel b ez it een e  ■ tooverach tige, eene 
aan lo k k e n d e  k ra c h t;  h e t h eeft eenen  inv loed  
w iens u itw erksels d en  toeschouw er ofte wel vor­
m en , o fte  wel m isvorm en .
V ele w o rd t er g esp ro ken  en  geschreven  over 
to o n e e l; het n ieuw sg ierige volk  z ien  wij n a a r  de 
tooneelspe len  o p trek k en  om  e r z ijnen  do rst n a a r  
verze t en  verm aak  te  g a a n  laven .
V ele ja , sp reken  over too nee l, vele w onen  de 
spelen  b ij, m a ar b itte r  w ein ige k en n en  d en  w aren 
o o rsp ro n g  van  h e t to o n e e l; b itte r  w ein ige denken  
a a n  d en  inv loed  w elken  h e t u ito e fen t op  d e  sa ­
m en lev inge , o f  a an  d e  gevo lgen  w elke h e t v e roo r­
za a k t o f  veroo rzaken  k an . D aa ro m  m eene ik  wel 
te  d oen  m e t h ie r van  den  av on d  te  h an d e len  over 
d e n  o o rsp ron g  v an  h e t T o o n e e l, in ’t  korte  iets 
over z ijne  w erk ingen  in  d e  verv logene eeuw en 
u itee n  te  doen  en  hetzelve v oo ren  te stellen  als 
eenen  k rach tigen  m iddel voo r de on tw ikkelinge en 
de verzedelijk inge van  h e t volk .
W a t is eigen tlijk  h e t T o o n e e l?
H e t  tooneel is eene k le in e  w ere ld  w aar m en- 
sch en  h and e len de  o f  sp rek en d e  opkom en.
V olgens d en  ge leerd en  B o ssu e t heeft h e t voor 
doe l in  ’t  volk  de h e rts to ch ten  en de gevoelens te 
verw ekken  die z ijn e  he lden  bezielen .
U it d ie  bepa linge  k u n n e n  wij o pm erken  d a t 
he t tooneel ofte w el een en  zeer heilzamen ofte 
w el eenen  zeer noodlottigcn inv loed  op  ’t volk kan  
h ebb en .
E n  in d e rd aad  : h e t too nee l o n d e r eene zede- 
looze le id in ge  is een  m ach tige h efbo om  te r ont- 
zedelijk inge , te r  v e rb as te rin g e  v an  h e t volk . I n ­
tegendeel, w an eer h e t eene zedelijke  leid inge 
heeft, d an  is het tooneel een  sterke  m id de l om  
’t volk  onderw ijs en  deug de lijk  verm aak  te  ver­
schaffen . D a t zu lle n  wij zoo even  zien .
H ed en d aa g s b ijzonderlijk  is h e t k w aad , d o o r h e t 
too nee l gesticht, o n e in d ig  g roo t. E n  d a a r  d ie 
kw ale  n u  zoo v ern ie len d , zoo  verw oestend  
h eersch t en  zooveel slachtoffers te lt van  h eu r 
a a n lo k k e n d  vergift, w at s taa t e r te d o en  tenzij 
d e  slech te  tooneelvoorste llingen  te d oen  verdw ij­
n e n , o f  ten  m inste tegen te w erken , ’t W a re  te 
w enschen  d a t het zedeloos, het ong od sd ien stig  too ­
neel, m et al zijne b e treu rensw eerd ige  gevo lgen , 
u it  d e  sam en lev inge kon de v e rb an n e n  w o rd en ; 
doch  d ie  ondernem inge  w are, zoo  n ie t onm o- 
ge lijk , toch  m oeielijk  om  u it te  voeren .
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’t jaar Ons Heeren 6g3.
Sinte Felicitas, martelaresse.
Vlaamsche nam en : Truy, Truym an.
Op den  dag a ls  C lem ens zonk,
T ru d o  n a a r  d en  H em el gong.
Z a te rd a g , 24 . S in t  Jo h a n n e s  a Cruce, b e lijd e r.
S in t C h ry so g o n u s, m arte la a r.
S in te  F lo ra , m a rte la resse .
S in t S a riu s , p rie s te r, p a tro o n  van  
L a m b re s , bij D u w ay .
L a a ts te  k w artie r , d e n  26", ’s n a m id ­
d ags te n  5 en  ha lf.
W A L R A V E N S IJD E .
Vervolg van blz. 388.
i j  o n d e rb ra k e n  o n ze  k ro n iek  m e t h e t 
ja a r  1570. W e in ig e  ja re n  n ad ien  g re ­
p en  gew ich tige, m a a r  d roev ige g e b e u r­
ten issen  in  o nze  g ew esten  p la a ts , en  v an  W alra - 
v en sijd e  w o rd t e r  w e in ig  n o g  g espro ken , n og  m in  
v an  z ijn e  k ape l en  v an  z ijn e  v isschers. ’t  I s  d a t 
wij a a n  d e n  « troebe len  ti j t  » g ekom en  z ijn , d ie  
v an  zooveel verw oestingen  en  v ern ie ling en  g e­
tu ig e  w as. V ele, z ee r vele kerken  w ierd en  v e r­
w oest o f  v e rb ra n d ; a n d e re , g ed u ren d e  ru im en  tijd  
z o n d e r o n d e rh o u d  g eb lev en , w are n  o m tren t de  
ja re n  zes tie n h o n d erd  g an sc h  v ervallen . D e k ape l 
v an  R av ers ijd e  o n d e rg in g  h e t lo t d e r eerste  n ie t;  
zij s to n d  n og  rech t n a  d it  t ijd s tip  v an  in lan d sch e  
b e ro e rten  en  k w ellin gen . E rn s tig e  red ens even ­
w el h eb b en  wij om  te  g e looven  d a t zij n ie t o ng e­
d e e rd  g eb lev en  w as, e n  d a t  zij om ring d  s to n d  
v a n  v erla ten  en  verva llen , j a  w el m issch ien  p u i­
n e n  v an  a fg eb ran d e  w o o n sted en  : g ansch  de 
s treek  lag  verw oest en  o n tv o lk t. Im m ers w an eer 
d e  sted en  en  kasse lrijen  v an  V laan d eren  m et 
P r in s  van  P a rm a , d e n  to e n m a lig en  algem eenen  
L a n d v o o g d , d e n  v rede  g eslo ten  h ad d en , w eigerde 
h e t g euschg ezin d  g a rn izo en  v an  O ostende in  h e t 
v re d ev e rb o n d  g erek en d  te  w o rd en . E n  van  1584 
to t x 600 v e ro n tru stte  en  p lu n d e rd e  h e t g ansch  de 
o m ligg end e  streek , ja  zelfs to t  in  h e t h e rte  v an  
V la a n d e re n . D e a a n h o u d e n d e  verw oestingen  w elke 
zij a a n ric h tte n  en  d e  sch a ttin g en  w elke zij de  in w o ­
n e rs  o p leg den  d ed e n  d eze h e t lan d  u itv luch ten  1.
1 . Vele V lam ingen, zoo m en w eet, nam en te  d ien  tijde 
h un nen  in trek  in  Z eeland. D e poortersboeken d er Zee- 
landsche steden bew ijzen zulks ten  overvloede. Zoo von­
den  wij ook in  den poortersreg iste r van Vere, anno  i6 i3  : 
« Q uynten  Janssen  van R aversye b y  Oosteynde heeft
Z o o  v e rla te n  e n  tev en s zoo  o nv e ilig  w as d a n  het 
la n d  d a t e r , vo lgens een  s tu k  v a n  d e n  B isschop  
v a n  B ru g g e , te n  ja r e  i 5g 6 g esch reven , in  geheel 
h e t b isd o m  te r  n a u w e rn o o d  d rie  p asto o rs  w aren  1. 
I n  so m m ig e  d o rp e n , ro n d  O o stend e  gelegen , 
w ie rd en  e r v a n  1578 to t  1604 o f  1608 geene g o d ­
delijk e  d ie n s te n  v e rric h t. N a  h e t beleg  van  
O o sten d e  w are n  tw ee  p a ro c h ië n , B reed en e  en 
M ariak erk e , g e d u re n d e  v e rsch e id e n e  ja re n  slechts 
d o o r  een en  e n  d enze lfden  p a s to o r  b ed ien d  2.
W ij h eb b en  v e rsch e id e n e  k erk rek en ing en  v an  
M id d e lk e rk e ,v an  d e  zev en tie n d e  eeuw , nagezien  3 : 
b u iten  d e  ru b rie k  d e r  o n tv a n g s ten  van R aversij- 
k ap e l, k o m t m en  g een e  d e  m in s te  u itg aaf tegen 
v o o r g o d d e lijk e  d ie n s te n  in  g em elde  k ape l ver­
r ic h t. R a v e rs ijd e  h o o rd e  to e  a a n  h e t geta l p a ro ­
ch iën  en  g e h u c h te n  d ie  m e t d e  l e r o e r l i j h e  tijd en  
d e r  X V Ie eeuw  v e rd w e n en , zooa ls  S in te-C atharina  
bij O o sten d e , S in t-Jans-op-den-D ijk  en  R oxem .
W ij sp ra k e n  d a a r  zoo  even  v a n  h e t beleg  van 
O o stend e , w ier overgave  een  e in d e  ste lde a an  
a l d a t p lu n d e re n  e n  v e rn ie len  d e r  streek . B in s t 
d ie  v e rm a a rd e  en  la n g d u rig e  b e legering  sch ijn t 
R a v e rs ijd e  to t leg e rp laa ts  d e r  ru ite rb e n d e n  van  
P r in s  A lb e rtu s  g e d ie n d  te  h eb b en . Z u lk s b lijk t 
u i t  d e  v o lgend e  u ittrek se ls  v a n  N ie u p o o rt’s reke­
n in g e n . D ie  s ta d  m oest, lijk  d e  a n d e re  v laam sche 
s ted en , van  ti jd  to t  tijd  h av e r voo r de p eerd e n  
e n  a n d e re  stoffen  lev eren , w elke d e  b e legeraars 
n o o d ig  h a d d e n .
R e k e n in g  v a n  h e t ja a r  1601-1602.
f° 36 r° : « J h e ro o n  B o lla e rt o u e r  d e  huere  van  
« zeecke re  sacken  d ie n e n d e  om m e d e  h au e re  te 
« leu e re n  to t R a u e sy d e , es p e r  o rd o n n an tie  be­
ft ta e lt  vii L  x ii s. p . »
i 6o 2- i 6o3 :
« A d ria e n  Isa c q  v a n  g h ev o e rt th e b b en e  to t 
« R a u e sy d e  a c h t h o n d e r t b o n d e n  h oy  en d e  zes- 
« th ie n  h o e t h a u e re  b ru ssc h e  m aete , es p e r  o rdon- 
« n a n tie  b e tae lt d en  xii m eye 1602 xxiv  L  p a ris is . »
1604-1605 :
fo 28 v° « M eester J a n  B o u d en s B u rc h m eestre ,
« op huy den  den eedt als p oorter gedaen in h an d en  van- 
« den h eer B ailliu , te r p resen tie  vanden B urgm eester 
« Apollony. A ctum  den xv iiel» decem ber i 6 i 3. »
1. A nalectes p o u r se rv ir a 1'histoire ecclés. de la  B el- 
g ique. I I I .  1866. —  A ttestatio  sup er ten u ita te  d o tis  ep i­
scopatus B rugensis, etc. (20 febr. i5g6).
2. G eerne zouden wij de zooeven aangehaalde alge- 
m eene d aadzak en  elke in  h e t b ijzonder bew ijzen , doch 
zulks sch ijn t ons in  eene eenvoudige p laa tsbeschrijv ing  
als deze zijne p laa ts  n ie t te hebben.
3. J a re n  166 0 ; 1681-8 6 ; 1696-6 7 .
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« L o y s  W a u e ra n s  e n d e  F ra n c h o is  V erm asschele ,
« scepen , v a n  elck  een en  d ach  g hev ach ie rt theb- 
« b en e  te  p e e ld e  to t R a u esy d e  d en  xxixen lau w e 
« x v ic v xxvii L p . »
Z o u  R av ers ijd e  b ijgevo lg  h e t d o rp je  gew eest 
z ijn  d a t, vo lgens een ige sch rijvers  van  h e t beleg  
v an  O o stend e , tu ssch en  N ie u p o o rt en  Sint-A lber- 
tu sfo rt g e legen , to t  ru ite rk w a rtie r  d er be legeraars  
d ie n d e  en  d e n  n a a m  d ro eg  van  Neer 1 ? D it sch ijn t 
o ns g ansch  w a a rsch ijn lijk .
Z oo  m en  zie t, h ee ft som s een e  p laa ts  alle a a n ­
g elegenheid  v erlo ren , zij is n o g  a ltijd  voor iets 
goed  in  tijd  van  oo rlog . E e n e  eeuw  n a d ie n  o n d e r­
g ing  O o stend e  n og  een e  be lege rin g  d ie , in  p laa ts  
van  d r ie ja r e n , slech ts  v ee rtien  dagen  d u u rd e .
M arlb o ro u g h  k w am , in  n am e d e r B ondgenoo- 
ten , d e  s ta d , w aa r een e  fransche  b ezetting  lag , 
o n d e r  h e t g eb ied  d e r  O o sten rijk e rs  b re n g en .
N o g  eens d ie n d e  R av ers ijd e  to t leg erp laa ts  v an  
d e  o p p e rb ev e lh eb b e rs  F a g o l en  A lberm ale  d ie  
a ld a a r  h u n n e  k w a rtie re n  v estigd en . W ij hebb en  
voo r o ns een e  k a a r t  lig g en  w aa ro p  d e  ligg ing  v an  
d e  versch illige  leg e rk o rp se n  a a n g ed u id  s taa t : 
W irte n b e rg , F e ls  D ra y , V ittingkoff, B roeckdorff, 
D ev itz , G ro v e s te in ; d e  k a rab in ie rs  v an  A lber- 
m arle , L u m b y  D ra g  en  S ch o tem  D rag . D e k o rp ­
sen  lag en  in  tw ee  re k e n  oost en  w est v an  d e  
k a p e l;  d e  o ostg e legene  k o rp sen  d ic h te r erbij d a n  
d e  a n d e re .
W a t d e  v isscherij be treft, d eze  h a d , sedert de  
d ro ev ige  ja re n  v a n  h e t e in d e  d e r  XVI<= eeuw , o nze  
k u s t geheel v e rla ten . E r  w aren  geene v isschers 
m eer te  W a lra v e n s ijd e  e n  er g ingen  er ook  geene 
m eer z ijn .
E n  w a t d eed  m en  m e t d e  g oed eren  d e r k ape l ? 
Zij w ie rd en  gevoegd  bij deze  van  d e  p aroch ie­
k erk , zooals wij lezen  in  d e  rek en in g  d e r kerk  
van  M id d e lk erk e , a n n is  1681-1688 :
« A n d ere n  o n tfan ck  v an  d e  la n d e n  com pete- 
(( re n d e  d e  c ap p e lle  v an  W a lra u s ijd e , die nu sijn 
« gheapplicquirt aen dese'kercke, zoo v o lg h t... .  »
D e  k ap e l zelve w ie rd  v e rp a c h t a a n  een en  la n d s­
m an  :
Ib . f° 47 v°. « T o b ia s  P ie te rs  heeft in  p ach te  
« g h e h a d t d e  cap e lle  v an  W a lra u sy d e  (staende
i .  « L e  q u a rtie r  de la  cavale rie  é ta it le village de Neer 
en tre  N ie u p o rt e t le fo rt A lbert, a  une  dem i lieue de 
1'infanterie. » (H ist. de l’a rch id u c  A lbert, p a r  M. de M ont- 
p leincham p, p. 241).
« p a r  v o o rg aen d e  rek en y n g h e  folio  3y en  verso  
« op  M attheu s v an d en  A ndriessche) voo r d en  
« ja e re  v ersch enen  25en J u n i i  1681, to t  d e  som m e 
« v an  vi L  g ro o ten . »
** *
W a t k an  e r a l lan g  a a n  d e n  tijd  w ed ers taa n , 
w in d en  e n  tem p eesten  tro tseeren , zooa ls  e r d ik ­
w ijls o p  onze k u sten  a an  ’t  w o eden  g a a n  ? S ed e rt 
tw ee eeuw en  e n  h a lf  s to n d  d e  k ape l v an  R a v e r­
sijde  d a a r  n u . I n  de k e rk rek en in g  v an  M id d e l­
kerke over d e  ja re n  17 2 3  en  1 7 2 4 , f° 49» leest 
m en  d a t d e  k ap e l, sed ert d e n  w in d  d ie  on langs 
op  de k u st w as o pg erezen , in  zoo s lech ten  staa t 
w as d a t p a s to o r en  kerkm eeste r eene aan v ra ag  
h a d d e n  gedaan  o m  te  m o gen  de k ape l a f  b reken  
en  de bouw stoffen  verko op en  :
« D e  p re sen ten  in  d esen  d ec la re ren  ’t  sed ert de 
« leste w in d t d a t de  cap elle  v an  R av esy de  teene- 
« m ae l ru y n e u s  stae t, tot soo verre het dack staet in 
« te vallen, en d e  versoucken  d a t  d e  m a te ria len  
« so u d en  m o g h en  vercoch t w o rd en , en d e  d aertoe  
« req u es te  g hep resen tee rt d o o r d en  h eere  p asto r 
« en d e  kerckm eeste rs . »
Vervolgt. E d .  V l i e t i n c k .
H E T  JA A R G E B E D . 
Vervolg van blz. 3g6.
e eerweerde Heer Victor Van Coillie, g e ­
b o re n  te  B ev eren  b ij R o usse lare  den  
i 3 O ctober i 8 3 8 ; leerm eester in  ’t  Col- 
leg ie v an  K o rtrijk  d en  28 A p ril i 865 ; p rie ster 
gew ijd  te  B ru g g e  d en  10 J u n i  x 865 ; leerm eester 
in  ’t  C olleg ie v an  B rugge  d e n  25 S ep te m b er 1867 ; 
o n d e rp a s to r  in  S in t-M ichiels, te  R o usse la re , d en  
27 O egst 1875; o n d e rp as to r v an  In g e lm u n s te r d en
19 S ep te m b er 1877; a ld a a r , te n  gevolge v an  eene 
k o rte  d o ch  sm ertvo lle  ziek te, overled en  d en  20 
J u li .
M ijn heer V a n  C oillie  w as van  een  deftig , p rie s ­
te rlijk  g eslach te , zoo ’t  b lijken  m ag u it  een  stam - 
boo m ken , d a t  een  p rie s te r d er fam ilie  te  laa tste  
B arnesse heeft opg em aak t. D a a ru it  n em en  w ij h e t 
v o lgend e , d a t  m en igen  v rie n d  v an  V icto r en  
D ek en  V an  C o illie , zaliger g edach ten is , zal b e ­
v a llen  :
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g e rlan d  en  D re n te  g een sz ins ze ld en . D a a r , en  in  
O o st-F ries land , w aa r d e  v ro ue lik e  form  v a n  dezen  
n aam  gew oonlik  H i l k e  lu id t  en  ook  zoo  geschre­
v en  w o rd t, k e n t m en  b u ite n  d ien  v an  deze  n am en  
n og  d e  w an fo rm en  H i l l e c h i e n a  en  H i l k e a ;  d o o r 
deze  w ansm akelike  en  g an ts  on red e like  a ,  m een t 
m en  d ezen  n a m e n  een en  fraa ieren , d eftig eren  form  
te  geven . T e n  o n rech te . W il  m en  geen  H t H e c h t e n  
n o ch te  H i l k e  o f H i U e t j e  o f H y l k j e  m eer, d a t m en  
d a n  d aa rv o o r d e  een v ou d ige  oude  en  oorsp ronke-
lik e  form  H i l d a  n em e!
D a a r  z ijn  er zoo vele m aag sch a p sn am e n  en  zoo 
vele p la a tsn a m e n  o n tle e n d  aan  d e n  m a n sn aam  
H i l d  ( H i l l e  o f  H i l e ) ,  d a t  ik  w erkelik  sch roo m  d ie  
a llen  h ie r te  verm eld en . D ie  d o rre  opso m m in ge 
zo u d e  zek erlik  d en  leze r al te  zeer v erd rie ten . Ik  
za l h ie r d u s  m a ar en ke len  dezer n am en  noem en , 
e n  d a t en  za l n og  g een  tien d e  dee l z ijn  van  a l de  
n am en  d ie  m y  b ek e n d  z ijn , te rw ijl deze m y  b e­
k en d e  n am en  gew is n o g  geen  d u izen d s te  dee l u it ­
m a k en  v a n  a l zu lke  n a m e n  als in  a lle  germ aansche  
la n d e n , g eheel D u itsc h la n d  en  d u itsch  O o sten rijk , 
geheel E n g e lla n d , geheel S k a n d in av iën  v oo rk o ­
m en . Ik  n oem  h ie r s lech ts  enke le  n ed e rla n d sch e  
n am en  in  h e t a lg em een , enkele friesche in  h e t 
b y z o n d e r, en  een ige p laa tsn am en  u it  aa n g re n ­
zen d e  lan d s trek en .
G esla ch tsn am en  : h e t o nverbogene  H i l l e ,  en  
m issch ien  ook  H i e l ;  v e rd e r  d e  p a tro n y m ik a  H i l l e s ,  
H i l l e n ,  H i l l e n s ,  v erla tijn sch t' H i l l e m u s ;  H i l l m g a ,  
H i l l e n g a ,  H i l l e g a ,  H i l l i n g e ,  H i l l i n g ,  H i l h n g h ,  H i l -  
l i n k  (en is d a a r  geen  H i l l y n c k  in  V laan d e ien? ), 
H i l l a m a ,  H i l l e m a ,  H i l n i a ,  H i e l e m a ,  H y l e n ,  H i l l e -  
k e n s ,  H i l k e s ,  H i e l k e s ,  H y l k e m a ,  V a n  H y l c k a m a ,
H i e l k e m a ,  H i e l t j e s .
P la a tsn a m e n  : H i l l e g h e m ,  een  d o rp  in  O ost- 
V la a n d e re n , v o lu it H i l l i n g h e m ,  d a t is H i l l i n g a -  of 
H i l d i n g a - h e i m ,  d e  w oonp laa ts d e r H i l l i n g e n ,  d er 
k in d e re n  of n ak o m elin g en  van  d en  m an  d ie  H i l d  
h ie t. V o lk o m en  h e t zelfde b e teek en t de  n aam  
v an  h e t d o rp  H i l l e g o m ,  in  Z u id -H o llan d , b e n o o r­
d en  L e id e n . D eze p la a tsn a am  is slech ts een  a n d e re  
sch ry ffo rm ; in  d ’u itsp ra a k  d e r n am en  H i l l e g h e m  
en  H i l l e g o m  is m a ar u ite rs t w einig v e rs c h il ; en  in  
d e n  o o rsp ro n k e lik en  form  dezer tw ee n a m e n  in  
’t geheel g een . V e rd e r : H i l l i n g a - s t a t e  is te  H an - 
tu m , H i l l i n g a - s a t e  te  M antgum , H i l l e m a - s t a t e  te 
B erg u m  en  ook  te  H a ric h , a lles in  F rie s la n d . 
H i l l e m a - h u i s  is by  G rijpskerk  in  h e t W ester-kw ar- 
t ie r  v a n  G ro n in g e rla n d , en H y l k e m a - h e e r t  is te 
B afloo , m ede in  d a t gew est. H i l k e n b o r g  is een 
d o rp  by  L e e r  in  O o st-F rie s la n d ; H i l k e n d o r p  is by  
H o y a  in  H a n o v e r ;  H i l l i g s f e l d  is  een  d o rp  by
H a m e ie n  in  H a n o v e r  en  H i l l e s h e i m ,  een  v lek  in  
d en  E ife l, R i jn -P ru is s e n ; H i l d e s h e i m  e indelik , in  
n ed e rd u itsc h e r to n g e  a ls H i l l e s e m  en  H i l s u m  u itg e ­
sp rok en  (van d eze  u its p ra a k  k o m t d e  geslach ts­
n aam  H i l l e s u m ,  in  H o lla n d  inh eem sch ), is een e  
aan z ien lijk e , o u d e  s ta d  in  H a n o v e r .
V e r v o l g t .  J o h a n  W i n k l e r .
W A L R A V E N S IJD E .
V e r v o l g  v a n  X X I I I ste  j a a r ,  b l z .  403.
n e lf  o f  tw aa lf ja re n  la te r, d en  eers ten  
J a n u a r i  1735, v ie l d e  k ap e l, d o o r het 
gew eld  v a n  d e n  s to rm , in  :
R ek en in g  d e r  k e rk  v a n  M idd elkerk e  1735-36 .
fo 54 :
« S y n d e  d e  p la e tse  d a e r  d e  cap e lle  van  W al- 
« rav ersy de  is s ta e n d e , d e  w elcke d en  eersten  
« J a n u a ry  1735 is in g ev a llen  d o o r d en  g ro o ten  
« s to rm w y n d t, b ij d ie n  d a t  d e  selve p a rtie  is 
« o n v e rp ac h t g e b le v e n ....  m e m orie  *.
D e  re k e n in g e n  d e r  vo lgend e  ja re n  v erm elden  
d e n  verko op  d e r  bouw stoffen .
D e  s teenen  w ie ld e n  in  v ersch illige  h oo pen  v er­
k o ch t d o o r d e n  s to k h o u d e r v an  h e t C am erlink- 
sche, P h i l .  G h ey s , op  8 F e b ru a r i , 23 M aart,
20 S ep te m b er en  26 M a a rt 1736, en  b rach ten  de 
som  op  v an  109 p o n d e n  g ro o te n , 7 schellingen ,
21 g ro o ten  en  12 m ijten , d ie  in  d e  kas d e r p a ro ­
ch iekerk  w ie rd e n  g esto rt.
K erk rek en in g  v a n  M idd elkerk e , an n is  1733- 
i 736 2.
fo 74 v“. (c D e n  re n d a n t p re m e ttee rt d a t bij de  
« v oo rg aen d e  re k e n y n g h e  f o l i o  81 v e r so  d en  voor- 
« g aen d en  o n tfa n g h e r V an d e n  A beele is ghelas t 
« g h ew o rd en  te  o n d e rso u ck en  o f w y len t H e e r  
« en d e  M eeste r Ja c o b u s  D u  C ortie re , tzy n en  tyd e  
« p asto o r d eser p ro ch ie  heeft gedaen  rek en y n g h e  
« vand e  v ercog h te  m a te ria len  van  steen  v an d e  
« cap e lle  v a n  W a lra v e n sy d e , a lsm ede v a n d e  an- 
« d ere  m a te ria len  v an d e  salve en de  d eg o n n e  re- 
« g a rd e re n d e  dese k ercke . »
fo 76 r°. « V o orts  v eran tw o o rd t den  re n d a n t 
« a lh ie r de  so m m e v an  eenen  tnegen tigh  p o n d e n  
« d e rth ien  sch e llin g en  g ro o ten  o u er d e  su yv er
1 . De twee laa tste  teksten  zijn reeds in  den In v en ta ris  
der' A rchieven van h et V rije (T . I I . P . 447) uitgegeven 
geweest.
2. In v en taris  v an  de R egisters van h e t V rije, n ‘‘ 12895.
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« p o rtie  v a n d e  g e h o u d en  v en d itien  v an d e  afge- 
« b ro k e n  m a te ria len  en d e  steen  v an d e  cap elle  
« v an  W alra v e rsy d e  d o o r S r P h il ip p e  G heys, 
« s to ck h o u d e r v an  C am erlyncx  am b ac h t in  p ro f­
il fy te  v an  dese  kercke , respectiue lick  in  d a tu m  
« a ch sten  feb ru a ri, 23en m aerte , tw in tig h sten  sep- 
« tem b ere  1735, m itsgaeders sessen  tw in tig hsten  
« m aerte  sev en th ien  h o n d e rt sessen dertich , vol- 
« gens h e t sch rifte lyck  verclaers v an d en  voor- 
« n o em d en  s to c h o u d e r ; —  d us h ie r  deselve
xci L  x iii s . v iii g r. » 
fo 77 ro. « V oorts is n o g h  v ercog h t g hew o rden  
u v u y tte r  h a n d t d o o r d e n  h eer P a s to o r  d eser pro- 
« ch ie  een igh e  m a te ria len  van  steen  v a n d e  ge- 
« sey de  C ap elle  van  W alrav e rsy d e , te n  ja e re  
« 1735 in  d iversche  s to n d e n ; b ed rae g en d e  tsae- 
« m en  sev en th ien  p o n d e n  veerth ien  sch e llyn gh en  
« e lf g ro o te n  en  tw ae lf  m y ten , volgens d e  spe- 
« c ificque d ec la ra tie  v an  den  v o o rn o em d en  pas- 
« to o r ; w elcke som m e a lh ie r ten  fyne  v an  liqui- 
« d a tie  in t  g heh eele  w o rt v e ran tw o o rt; d u s  h ie r  
« deselve xvii L  x iv  s. xi 1/2 g r. »
D ezelfde s to rm w in d  d ie  o p  eers ten  J a n u a r i  
X735 de k ap e l van  R av ers ijde  om  zoo te  zeggen  
d e n  g en ad eslag  to e b ra c h t, ru k te  ook  te  N ie u p o o rt 
h e t ijzeren  k ru is  v a n  d e n  to re n  d e r  p a ro ch iek e rk  
ten  g ro n d e  *.
D e  eeu w en ou de to re n  b leef n og  to t over een  
d ertig ta l ja re n  in  w ezen . D aa ld en  e r sed ert lang  
geen  k lo kk eto nen  m eer u it  neêr, n och  v reugd ige, 
noch  treu re n d e , d ie  d e  gedach ten  een er bedrijv ige 
bevo lk ing  ten  H e m e l verh ieven , toch b leef de 
to re n  eenen  tijd e lijk en , m aar n u ttig en  d ie n st be­
w ijzen  a a n  h e t zeevarend e  volk ; h ij d ie n d e  als 
zeebaak  « om m e de v a ren d e  co op lieden  en d e  zee­
lieden  t h eb b en  k enn esse  v and en  lan d e  », lijk  
onze  v o o ro u d ers  p la ch ten  te zeggen. A lzoo  v in ­
d en  wij d en  to ren  van  R av ersijde  a an g estip t in  
eenen  franschen  zeem answ egw ijzer, te P a r ijs  ten  
ja re  1804 u itg egeven , o n d e r  d en  n aam  van H o l - i n -  
d e - W a l .  In  d e  en ge lsche  zeem answ egw ijzers is er 
sp raak  v an  d e n  s ie e p le  o f  R a v e r s i j d e  (s te e p le  betee- 
k en t toren).
E n  zoo lo o p t de  gesch iedenis van  W alrav en - 
s ijde , h e t gew ezen  v isschersdo rp , a llengskens ten  
e inde .
B in s t d en  fran sch en  tijd  w ierden  e r vele k erk ­
goed eren  v erko ch t. Z u lk s  g reep  p laa ts  te  M iddel- 
erke zoow el als e ld ers , en zoo g ingen  de o u d e  
k ap e lg ro n d  en  to re n  v an  R av ersijde  over in  ’t be­
z it v an  b ijzo nd eren .
1. N ieupoortsch Jaarboekje of Almanak voor 1877, blz. 54.
In  d e  eerste  ja re n  d e r  tegenw oord ige  eeuw  
p la n tte  m en  teg en  d e  g rijze  m u re n  des to rens 
eenen  ijfteboom , d ie  m e tte rtijd  een  w eelderig  ge­
w as ten  toon  sp re id d e , en  a lzoo  o u d h e id  en  jeu g d  
scheen  te p a re n  o p  h e t v ie rh o n d erd ja rig  gebouw .
Omstreeks de jaren i 85o stond dezelfde toren 
op de landkaarten aangeteekend als « ba se  g é o d é -  
s iq u e  » of « landmeetkundige grondslag ».
S edert een  a a n ta l ja re n  is , m et h e t a fb reken  
van  den  k ap e lto ren  v an  R av ers ijd e , het eenigste 
m a ar ook  h e t m erkw eerd ig s te  gedenk teeken  van  
’t verleden  van  h e t v issch ersd o rp  verdw enen . N og  
to o n t m en  in  eene  sc h u u r de g ro nd v esten , to t n og  
an de rh a lv en  m e te r boven  d en  g ro n d  verheven , 
w elke m en om  h u n n e  w ed ersp an n ig h e id  aan  h a ­
m er en beite l heeft la te n  s taa n  ‘ . G edurende  
eenige ja re n  d u id d e n  tw ee s tak en , m e t een tonne- 
k en  alboven , op  d e  d u in e n  g ep lan t, aan  de zee­
lieden  de p la a ts  a a n  w aar d e  to ren  gestaan  had .
T o t d en  n aam  toe  d re ig d e  voo r den  reiziger 
teenem aal o n b ek e n d  te  w o rden  —  w an t het b e ­
stie r d e r B u u rtsp o o rw eg e n  heeft zelfs aan  de 
stan dp laa ts  a ld a a r  2 den  n a a m  v an  R aversijde  n ie t 
gew eerd igd  te geven  —  w are  ’t n ie t d a t dââr ju is t  
on langs eene h e rb e rg  is g ebo uw d  gew eest, m et 
h e t u its tee k b e rd  « in  het n ie u w  R aversijde  ».
S i c  t r a n s i t . . . .
** *
B e s t o n d  e r  e e n e  S l u i s  te  W a l r a v e n s i j d e ?
M en leest in  L a  F l a n d r e ,  1874-75, b lz. 408 :
« . . . .  A n c ien n em en t, la  m er, a y a n t u n  lib re  
co u rs, co uv ra it ch a q u e  jo u r  u n e  g ran d e  é ten du e  
d u  bassin de l ’Y ser ; elle  e n tra it  p a r  W a l r a v e n s -  
h y d e  (près d ’O stende), p a r  B la n k e n berghe, p a r  
H ey st, p a r  le Z w y n . D e  m a n iè re  q ue  l ’on p e u t 
affirm er q u  à ce tte  ép o q u e  la  m o itié  peut-être de 
to u te  la zo n e  basse , a llu v ia le  d u  p ay s , était com ­
posée d e  criq ues , d e  sco res, d e  can au x , de m oeres, 
de  b ras de m e r e t d 'é tang s salés. »
(U n e In tro d u c tio n  à  l’h is to ire  des F land res).
E n  in  d en  R e g is te r  v a n d e r C am ere van O ost­
en de , 1610 :
58 r° : « B o rg h e  v o o r de p a c h t vande d u y n e n  
« b egh inn end e  v an d e  sted e  v an  O osthende to tte  
« sluyse v an  R a u e sy d e . »
1 . D e oude kapelw eg d ie  n a a r  de kalsijde liep, is nu een 
onvrije uitweg. D e huidige g eb ru ik er d e r hofstede w aa r de 
grondvesten van den to ren  s taan , is de H ee r P . B oydens.
De herberg  S l H u b re ch t, n ie t ver van  daar, d raag t die 
n aam  reeds sed ert de verledene eeuw.
2. Leffinghe-standplaats.
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O ok  sc h ijn t de  k aart v an  h e t L a n d  v a n  d e n  
V rijen  d o o r P o u rb u s  o pg em aak t, een e  so o rt v an  
s lu is  te  R av ers ije  a a n  te d u id e n . V o lg en s d e n  
H e e r  L .  G illiod ts-V an  S ev eren  lag  d e  C am er- 
linck sslu is  te  W alrav en s ijd e  ; d o c h  d e  g each te  
sch rijve r n o em t d e  o o rk o n d en  n ie t o p  w elke  hij 
z ijn  gezegde s teu n t. V a n  een en  a n d e re n  k a n t, in  
d e  n auw k eu rig e  a an stip p in g  d e r  d ijk en  en  w ater- 
loo pen  d ie  d e  w atering  v an  C am erlin ck sam b ac h t 
te o n d e rh o u d e n  h a d , ten  ja re  i 56 i o p g em aa k t en  
h oo ger reed s gem eld , is e r slech ts sp ra a k  v a n  
ééne  s lu is ; d ie  s lu is le idd e  zeew aarts d e  w ate ren  
k o m e n d e  van  d en  s l u i s v l i e t  d ie i w a te iin g , en  s taa t 
o p  a lle  o u d e  k aa rte n  ge teek end  n ab ij M iddel- 
kerke, tu ssch en  d ie gem eente  en  h e t  g eh u ch t R a- 
versijde . N o g  b estaa t er op  d ie  p la a ts , te  M iddel- 
k erke , d e  zoogenaam de s l u i s p u t  (de s lu isd e u re n  
z ijn  in  d en  loo p  d er v oo rledene  eeu w  ingevallen ).
V o lg en s o n ze  m eening , zei m en  eertijd s d e  
slu is v a n  R av ersijde  en ke lijk  om  re d e n  d a t d e  
slu is v an  C am erlin k sam b ach t w a t b o v en  h e t d o rp  
v an  d ie n  n aam  gelegen  w as . D o c h  d e  m eest ge­
b ru ik te  n aam  w as C a m e r l i n k s s l u i s .
B ijlagen en  B ew ijsstu k k en .
I .
1403. K lach ten  van  en ge lsche  k o o p lied en  over 
zee lieden  v an  V laan d eren .
R u b riek  L o m b a r  d i e .
« I te m  le v iie jo u r  d ’o c tob re  l’a n  dessus d it 
1404 H a y n  M ore de W a l r a u i n s i d e  e t  H a y n  Cop- 
p in  d e  L o m b a rd ie  p rin re n t su r  la  m er u n e  nef 
ap p e le e  G o d in grace  de W a tb y , chergee  d e  fer et 
a u tre s  m erchand ises, d o n t esto it possesseu r Je h a n  
L eg e t lesque lz  b iens v a lo ien t 420 n ob les . »
R u b rie k  O o s te n d e .
(42e artike l). « I tem  l ’an  m il iiiic x ii le  p rem ier 
jo u r  d e  ju ille t  C lais de  M iin stere  e t J e h a n  H ey - 
nes d e  W a lra u en zid e  et H a n s  T a b b a rd  d ’O sten d e  
p r in re n t  su r  m er ho rs d ’u n  vessel ap p e lle  le D o g ­
g e r d e  S a lch o n s en  N orffo lk  x im p o isso ns salez 
a p p e rte n a n s  a  Je h a n  B u rg o iz  e t J e h a n  C lerc d u ­
d it  S a lch o n s qu i m o n ten t a  iiiic L  e t p r in re n t  h o rs  
d e  la d ite  n e f ancres, cab les e t âu tres  a p p a u lx  
m o n t, a  x lv i L  xiii s . iiii d .
« I te m  p o u r  coust e t d esp e n s en  la  p o u rsu ite .
(43e artike l). « I te m  l’a n  m il cccc x iii H a n s  
T a b b a rd , C lais de  M ü n ste r e t H a n s  H ey n e s  
d ’O o stend e  e t (?) W alra u e n s id e  p rin re n t  h o rs  de 
d eu x  nefz appe lees D oggers, d o n t e s to ien t m ais-
stres a p rè s  D ie u , J e h a n  C lerc  e t W ill in  W h y te , 
x ixm p o isso n s sa lez  a p p e rte n a n s  a  J e h a n  B our- 
goiz e t N ico la s  A ttem ille  e t le u r  co m p  : lesque lz  
p o isso n s m o n te n t a  la  v a lu e  d e  x ixc iiii“  n ob les 
e t au ssi p r in re n t  a u tre s  choses ces tassau o ir.
« I te m  p o u r  c o u s t e t d esp e n s  d e  p o u rsu ite .
(44e artike l). « I te m  l’a n  m  cccc0 x iii, le xxvi 
jo u r  d e  ju ille t , C lay s d e  M instre  e t J e h a n  H e y n s  
d e  W a lra u e n s id e  e t H a n s  T a b b a rd  d ’O ostende , 
p r in re n t  h o rs  d ’u n  vessel ap p e le  le  D ogger de 
C lay , d o n t es to ien t p ossesseu rs N ico la s  A ttm ille  
e t R ic h a rd  N o b le , x iim p o issons salez  a p p e rte ­
n a n s  a u sd . N ico la s  e t R ic h a rd , qu i m o n ten t a  
ü ü c x  L  x iii s. iiii d . E t  a u ra ie n t  ho rs d e  la  m eis- 
m e  n e f an c res , cab les  e t to u t l’a p p a re il m o n ta n t a
clxvi L  x iii s . iiii d .
« I te m  p o u r  co ust e t despens d e  p o u rsu ite .
(45e artike l). « I te m  m o n stre  le d it  J e h a n  H u u - 
d e n , co m m e p ro c u re u r  e t a tto u rn e  1 d e  Je h a n  
B u rg o iz  d e  S a lth o n s , e t N ico las A ttem ille  d e  W e- 
g n e to n  en  E n g le te rre , co m m en t le  iiie jo u r  de 
ju ille t , en  l’a n  iiiic e t x iii ii nefz ap pe lees d o g g e r -  
s c e p e n , a p p e rte n a n s  a u s  d iz  J e h a n  B u rg o iz  e t N i­
co las A ttem ille , le sq u e lz  fu re n t m ais tres em prez  
D ie u  en  l ’u n e  J e h a n  C lers  e t en  l ’a u tre  W illin  
W h ite , su r  la  m e r v ers  E n g le te rre  ; le u r  s u r v e n ­
d e n t iii co rn e rs , a r r iu e z  p o u r la  g u e rre , e t esto it 
m a is tre  d ’u n  d ’u e u lx  ( s i c )  m a is tre  H a n s  T a b b a rd  
d ’O o sten d e , d e  l ’a u tre  C lais de  M instre  de W a l­
ra u in s id e , e t d u  tie rs  H a n s  H y n s  d u d ic t W a lra ­
u in s id e , e t p r in re n t  lesd ic ts ii nefs ap pe le s dog- 
g erscep en , e t lesd iz  m a is tre s e t leu rs  co m p aign on s 
b â tire n t e t m a la ig n ire n t e t a p rez  p rin re n t  ho rs 
d e  la  nef, e n  la q u e lle  led it C lerc esto it m ais tre , 
xm p o isso n s  salez  a  la  valer a  la  v a lue  de m  (?) 
n o b le s , e t d ep u is  d esp o illie ren t lad ite  n e f  des 
an c re s , cab les , o ille  e t d ’a u tre  v ita ille  a  la  v a lue  
d e  m  n o b le s ; h o rs  d e  la  n e f en  laq u e lle  W illin  
W h ite  esto it m a is tre , p r iu re n t ixm po isso ns salez 
a  la  v a lu e  d e  ixc e t iiii”  nob les e t d ’a u tre s  cab les, 
o ille  e t a u tre  v ita ille  a  la  value d e  c e t xx  n ob les  ; 
p o u r  lesq ue lles  choses g ra n d es  et d iu erses p o u r­
su ite s  a ie n t este  fa ic tes ta n t a u d it  T re sh a u lt  e t 
p u is sa n t P r in c e  le D u c  de B o urg og ne, com m e a u  
S o u u e ra in  des F la n d re s , ta n t q ue  en  la  p re sen ce  
d u d it  J e h a n  C lerc  e t W ille m  W h ite . L e d it  D u c  
de B o u rg o g n e  d o n n a  en  m and em en t a u d ic t S o u ­
u e ra in  de fa ire  re p a re r  ces d ites  choses, e t ap rè s  
G u ille  d  X a b e q u e  e s ta n t en E n g le te rre  en  esto it 
ta n t  p a rV  q u e  a  sa  reu en u e  p a r d eu a n s led ic t D u c  
d e  B o u rg o g n e , il fist ta n t que II eu st u n e  com -
1. Engels :h : A t to r n e y  (gevolmachtigde).
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m issio n  especia le  p o u r  la d ite  cause  ; su r  laq ue lle  
d e p u is  led ic t p ro c u re u r n e  p o u o it o n cq u e s p e rce ­
v o ir  q u il v ou lo ist fa ire au cu n e  chose  p o u rq u o y  
a u c u n  rem ede  p e u s t en su iu re . —  Q u il p la ise  a  
vos T rè s  h on o rab les , sages e t p o u ru e u e s  d isc ré ­
t io n s  te llem e n t p re n d re  ceste chose  a u c u e r , q ue  
aceste  assem blee oncques les am b assad eu rs  d u d it 
D u c  vous p la ise  ta n t p a r le r  et fa ire  q u e  lesd . 
H a n s  T a b a rd , C lays d e  M iin stere  e t H a n s  H e y n s  
p o u rro n t estre  a rres tez  e t co nstra in s  d e  fa ire  te lle  
re s titu tio n  com m e il a p p a rtie n t.
« E t  en  ce fa isan t vous fe rez ... » etc .
R u b rie k  W a l r a u i n s z i d e .
(46e a rtike l). « L ’a n  m  iiii° e t q u a tre  (1404), la  
veille  d e  T o u s  S a in s , esto it p rin s  s u r  m e r u n  
fa rd eau  d e  d ra p s  la ine  co n te n a n t x lv i d o u ze  ap- 
p a rte n a n s  a  R ic h a rd  D a u y  m a rc h a n t de  L o n d re s ;  
e t fu t led ic t fa rd eau  p rin s  p a r  u n e  n e f  d e  H a y n  
M are, d e laq u e lle  esto it m a is tre  J o h a n  M are 
(M aes?) d e  W a l r a u i n s i d e  e t fust am ene  a  l ’ostel 
d u d ic t H a y n  e t la  fu d issipe  et d é p a r t i ;  leq uel 
fardel m o n te  a  la  som m e d e  lxvi L  x iiii s.
« I te m  p o u r cousts e t despens a  p o u rsu ite  le 
faict de  lad ic te  m a rch a n d ise . »
V e r v o l g t .  E d. V l i e t i n c k .
D E  S P E E L T IJD .
OPGEDRAGEN AAN DE KINDERS DER KATHOLIJKE SCHOLEN, 
DOOR H . DE TREMERIE,
n u  P a t e r  P e t r o s  v a n  A l c a n t a r a .
D e school is gedaan,
E n  't  spelen gaa t aan,
E lk  loert om  zijn' m akkers te v in d e n ;
’t Is  tieren  en tu iten ,
E n  lachen  en  fluiten,
E n  huppelen  o nd er de linden 1.
't Is  k ru ipen  en gaan,
E n  loopen en staan ,
M et k aatsbal en m arbelen  spelen ;
E r  zijn er d ie zingen,
E n  a n d e r’ d ie springen ;
H e t spel kan geen’ k inders vervelen.
t Genot en  de vreugd,
H et eigen der jeugd,
S taan  k laa r op de wezens te le z e n ;
H et spel is h un  leven,
Zie, hoe ze d aa r zweven :
D e speeltijd  on tspan t al de pezen.
1 . D e speelplaats welke deze s troo tjes inboezem de, was 
B e t lindeboom en beplant.
E n  d e  oorzaak d ie r vreugd  
Is  n ie ts  dan  de deugd,
H e t tooisel der k in deren h erten  ;
Ja , deugden  bem innen  
D oet vreugde v erz in nen  :
De deugden en kennen geen sm erten .
Zoo w ilt gij geen d ruk,
M aar vreugd en geluk,
W ees deugdzaam  en heilig  u w ’ dagen, 
E n  God zal u  loonen,
U w ’ deugden bekroonen  
In  ’t hem elsche, zoete b e h a g e n !
VAN H IE R  E N  VAN E L D E R S .
i j  L eliae rt en A nderen, te  G ent, zijn  verschenen :
1 . E ene n ieuw e uitgave van V on d els  Altaargehei­
menissen, d ie i  frank  en h a lf  kost. E erw eerde 
H ee r E rkens, lee raar in ’t S em inarie van  S in t-T ru id en , 
heeft de uitgave van  K eulen, 1718 , le tte rlijk  gevolgd, ’t gene 
w aa ru it hij grooten lof verw erven m ag. —  2 . E ene n ieuw e 
verm eerderde uitgave van K arei VI, door L . M athot, ee r­
tijds door hem  o nder zijnen duiknaam  V an R uckelingen 
uitgegeven. D ie boek, van bij de 200 blz. kost 1 frank  en 
half, en b ev at de geschiedenis van ons V aderland , van 
1700 to t 1740 .
AviDSFONDS. — V ergadering van D onderdag, 29 
N ovem ber 1888.
D e H ee r De H aene-W ante h ad  h e t op hem  
genomen d ien  avond  eene voo rd rach t te  geven over de 
F ra n sch e  O m w enteling.
T e  naaste  ja re  zal m en in  P arijs  en  in  'geheel F ra n k ­
rijk  de om w enteling van 1789 herdenken  en m et veel lu iste r 
v ieren . T e r d ezer gelegentheid zullen de slechte schrijvers 
trach ten  deze h istorische daadzaak  te verrechtveerd igen , 
de noodzakelijkheid e rvan  te  bew ijzen en de m annen der 
eerste  R epubliek  te doen doorgaan als de v rienden  der 
bedrukten , de herste llers van alle o n rech t, als w are helden.
H e t is dan  de p lich t van alle goede geschiedkundigen 
deze leugens te w eerleggen o pdat h e t volk e r  hem  n ie t la te 
door bedriegen  of m isleiden.
D e H eer D e H  acne-W an te  heeft ons in  de tw ee eerste 
deelen zijner voord rach t bewezen, door de getuigenis d er 
republiekeinen  zelf, d a t de opstokers d er om w enteling n ie t 
an d ers  w aren  dan  ontuchtigaards, vuige m o ordenaars  en 
lafaards, en  d a t deze om w enteling n ie t te verrech tveer­
digen is noch  door de zoogezegde onbekw aam heid  des 
Konings, noch  door de w anorde in  de schatk ist, noch  
door den afk eer d er verschillige klassen d e r sam enleving 
voor elkander. H e t zijn d a a r  nogtans, volgens som m ige 
schrijvers, d e  d rie  b ijzonderste oorzaken d e r om w enteling. 
D e w are oorzaken w aren  de goddeloosheid en  de zedeloos­
heid  d ie op h e t einde d e r voorgaande eeuw  overal in  
F ra n k rijk  h eersch ten , en  d ie  een gevolg w aren  van de 
valsche leering  d er ketters en  zoogezeide P hilosophen .
In  h e t d erde deel z ijner voord rach t heeft de H ee r D e 
H aene gesproken van den ronkenden  leus d er re p u b lie ­
keinen : V rijheid , gelijkheid en broederlijkheid . — D eze 
d rie  deugden zooals zij doo r hen  verstaan  w ierden , zijn 
onmogelijk. — Zij kunnen  slechts uitgeoefend w orden  in 
de christene m aatschappij.
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te  m in  s in te  G en ov ev a’s k erken  b in s t d ie  n eg e n  
d ag e n  d ru k  b ezo ch t, en  m en  m a g  b ijn a  zeggen  
d a t  g an sc h  P a r ijs  e r  n aarto e  g aa t. H e t  is m oeilijk , 
v o o r ie m a n d  d ie  h e t n ie t gezien  heeft, een  g ed a ch t 
te  h eb b en  v an  h e t levend  en  w oelend  v ertoog  
ro n d o m  d e  tw ee  k erk en , w elke n ie t a leen  b in s t de  
d ie n s te n , m a a r  d e n  g anschen  d a g  d o o r m e t volk  
o p g e p ro p t z ijn .
V o o r de fran sch e  om w en te ling  w as S inte-G eno- 
v evakerk  de zete l v an  d e  v erm aard e  C ongrega tie  
d e r  G en ov efan en , w elke in  V ran k rijk  n eg en ­
h o n d e rd  h u izen  b ezeten  h eb b en . S in t G regoris 
v a n  T o u r s ,  b eneven s v ersch eidene  a n d e re  sch rij­
vers, zooa ls  S i g e b e r t ,  P e tru s  D e N a ta lib u s , enz. 
sp rek e n  v an  s in te  G enoveva m e t g ro o te n  lof. W a t  
m eer is , zij h eeft .geloofd  gew eest d o o r V o lta ire  
z e lf  d ie , a ls hij nog  s tu d en t w as, h a a r  d e n  o p ­
d ra c h t d eed  z ijn e r eerste d ic h tk u n d ig e  v oo rt­
b reng se ls , d o o r  d eze verzen  :
L oin  d 'un e  fo rtune opulente,
Aux trésors que  je  vous p résen te  
M a seule a rd e u r donne d u  p r ix ;
E t  si ce tte  a rd e u r peu t vous p laire,
Agréez q ue j'ose vous faire 
U n  hom m age de mes écrits.
« G . E .
B R I E F .
R o u sse la re , M essiasdag  1888. 
M ijn h eer,
e  d o o r en  d o o r geleerde v e rh an d e lin g  
v an  M . W in k le r  over oud-v laam scbe 
n a m e n  b e h a a g t mij u i t  d e r  m a te n . Ik  
h o p e  d a t h e t h em  en u  za l aan g enaam  z ijn , in d ien  
ik  een ige w est-v laam sche en b ra b an tsch e  n am en  
aan w ijze , d ie  h ie r  en  d a a r  m ogen  ingeschoven  
w o rd en . Z oo  w ee t ik  b ij A l l a e r t  te  voegen , b lz . 9, 
H a l l a e r t ,  H a l l e w a e r t ,  A l l e w a e r t  en  A l l e g a e r t .
O p  b lz . 12 bij H i l d e ,  H e l l y n c k ,  d en  n am e  van  
o n ze n  B isscho p  F a ic t’s m o ed er; H e y l e n ,  H i l l e -  
w a e r t ,  H i l l e g e e r t .
O p  b lz . 18, bij T i d e  : T y m a n .  T i e g h e m  w ie rd  in  
d e  ja re n  1400 T i e d e g h e m  geschreven.
O p  b lz . 19 d ie n t e r  b ij L u i n j e b i r d ,  d a t w ij in  
L o o n t j e s b o o r d  z o u d en  m ogen  v erta len) b em erk t te 
w o rden , d a t  e r  in  ’t  gescheed  van  v laam sch- en  
w aalsch-V laan  d e ren  eene  p ro ch ie  lig t m e t n am e 
L u i g n e .  G e le tte rd en  zeggen  L u i n g n e ;  W a a ls  L m e ,  
en  V lam in gen  L o e n d j e .  W a t m ag  d a t bed ied en ?
H a n d  en d e  G roet.
X .
W A L R A V E N S IJD E .
V e r v o l g  v a n  b l z .  i 5 .
B e z o e k  te  W a i r  a v e n s i j  d e .
’e s t  la  m a n ié ré  d e  p ro céd er q u e  m ai- 
s tre  J e h a n  d e  la  K ey hu lle , conse iller, 
e t  R o la n d  d u  B o is , secretaire d e  M on­
se ig n e u r le D u c  d e  B o u rg o ig n e , C onte de F la n ­
d re , d A r to y s  e t d e  B o u rg o ig n e , com m is d e  p a r  
M ons : le C o n te  d e  C h aro la is , p o u r  e t a u  n om  
d u d ic t M ons : le D u c , so n  p e re ;  p o u r e n q u e rr ir  
la  vérité  su r  les c o m p la in te s  des E n g les , des 
dom m ages a  eu lx  feiz e t p o r te r , ta n t p a r  m er 
com m e p a r  te rre  p a r  les flam ens co n tre  e t d u ra n t 
les p ro u is io n s  d e  la  seu rte , su r  le fait d u  cours 
d e  la  c o m m u n e  m a rc h a n d ise  en tre  E n g le te rre  e t 
F la n d re s , co m m e d ie n t le sd iz  E n g le s . D esquelles 
lesd iz  co m m is so n t ch arg iez  d ’eu lx  in fo rm er a  
N e u f  p o r t ,  O o s te n d e  e t  W a l r a u e n s i d e ,  ainsi q u ’il a p ­
p a rtie n t p a r  les a rtic les  d esd ites  com pla in tes con- 
ten u z  o u  R o lle  cy  d essu s. »
[D e w erk in g en  d es  o n d erzo e k s begonnen  eerst 
te  N ie u p o o rt, d e n  5" M aart 1418.]
G e t u i g e n  g e h o o r d  U  W a l r a u e n s i j d e .
T esm o in g s  o ys d e  W a lra u in s id e .
« A r e n t  W e y t i n s ,  de  leage d e  lxviii ans en u iro n , 
d em o u ran t a  W a lra u in sz id e , tesm oing  ju re  e t 
exam ine  su r  le x lv ie a rtic le  desd ic tes co m p la in tes 
d es E n g le s , d is  p a r  so n  se rm en t q ue  R ien s  n ’en  
sce t d u  c o n te n u  o u d ic t a rtic le , e t n e  v it n e  n e  
sc ia it o n cq u e s q u e  au cu n s  d ra p s  d ’E n g le te rre  ou  
ap p a rte n a n s  a  E n g le s  p r in s  su r  m er seuffeur 
am enez n e  b u tin e z  e t d e p a rtiz  a u d ic t lieu  d e  
W a lra u in s id e .
« A m a n d  C o p p i n  G i l l i s ,  d e  leage  d e  1 an s ou  e n u i­
ro n , d e m o u ra n t a u d ic t lieu  d e  W a lra u in s id e , 
tesm o in g  ju re  e t ex am in e  su r  led ic t xlvie a rtic le  
d is t et d épo sé  p a r  so n  se rm en t su r  jce lllu i a rtic le  
com m e led ic t A re n t W e y tin s , tesm o in g  p re ced en t.
« C a s i n  W e y t i n s ,  d e  leage d e x l i  an s  ou  e n u iro n , 
d e m o u ra n t a u d ic t lieu  de W a lra u in s id e , te sm o in g  
ju re  e t exam in e  su r  led ic t xlvie a rtic le , d is t e t 
déposé  p a r  so n  se rm en t co m m e led ic t A ren t 
W e y tin s .
« I I a n s  W e y t i n s ,  de  leage d e  xxxviii an s  o u  
e n u iro n , d e m o u ra n t a u d ic t lieu , tesm oing  ju re  e t 
exam ine su r  led ic t x lv ie a rtic le , d is t e t d épo sé  p a r  
so n  se rm en t co m m e led ic t A re n t W e y tin s .
« S t e u i n  le  M o o r ,  d e  leage  de lv  an s  ou  e n u iro n ,
demourant audict lien de W a lra u in s id e , te sm o in g  
jure et examine sur le d ic t xlvi<= a rtic le  desd ic tes 
C om pla in tes, dist et d épo sé  p a r  so n  se rm e n t q u e  
du contenu oudict il n e  sce t R ie n s  e t n e  v it 
oncques.... ne sceut ou  o y  .dire d e  to u t so n  
temps que aucuns d ra p s  p rin s  su r  m e r feussen t 
amenez ne b u tin e z  e t d e p a rtiz  a u d it  lieu  d e  W a l­
rauinside.
« H e n r y  le  M o o r ,  d e  leage de lxii an s  ou  enui- 
ron, d e m o u ra n t a u d ic t lieu  d e  W a l r a u i n s i d e ,  tes­
moing ju re  e t exam in e  su r  led ic t x lv ie a rtic le  des­
d ic tes co m p la in tes , d is t e t d éposé  p a r  s o n  se rm en t, 
q u 'il a  e n u iro n  xvii a n s , e t  a u tre m e n t n e s t  il 
reco rs d u  tem p s, J e h a n  M a e s  de  W a lra u in s id e , 
p r in s t  su r  m e r u n  fa rd eau  de d ra p s  d e  lay n e , 
leq u e l fu am en e  et d escen d u  a u d ic t lieu  d e  W a l­
ra u in s id e ; e t a  la  p o u rsu ite  des q u a tre  m em bres 
d e  F la n d re s  q u i y  e n u o y e re n t leu rs  d ep u tez  e t y  
m isre n t iiii feau lx  e n tre  lesque lz  fu re n t J a q u e s  
S n e e u o e t  d e  G a n d , e t Y e w a i n  d e  S t r a t e n ,  lo rs  e t 
encores esche v in  d u  F ra n c , led ic t fa rd e l d e  d ra p s  
sa n s  estre  o u u e r t n e  deffarde lle , leq u e l ceu lx  de 
D o rd re c h t d iso ien t estre  e t a p p a rte n y r  a  eu lx , fu  
m en e  a  B ru g es  e t re n d u  au sd iz  d e  D o rd re c h t 
com m e lu i q u i p a rle , leq u e l to u t  ce  tem p s  d u ra n t, 
e sto it ho rs d u  p a y s , a  to u t cecy  o y  d ire  a  ses 
v o y s in s ; e t p lu s  n ’en  sce t su r  to u t d ilig em m en t 
req u is .
K J e h a n  H e y n s  d e  leage d e  xlvi a n s  o u  e n u iro n , 
d e m o u ra n t a u d ic t lieu , te sm o in g  ju re  e t exam in e  
su r  led ic t x lv ie a rtic le  desd ic tes co m p la in tes , d is t 
e t d épo sé  p a r  so n  se rm e n t com m e led ic t S te u in  
d e  M oor.
« J a q u e s  d e  V e s t h e n a r e  d e  leage d e  x lv ii a n s  ou  
e n u iro n , d e m o u ra n t a u d ic t lieu , te sm o in g  ju re  et 
examine s u r  led ic t x lv ie artic les d esd ic te s co m ­
plaintes, d is t e t d ép o sé  p a r  so n  se rm en t co m m e 
ledict S te u in  d e  M oor.
« .. . .?  B o u d i n s ,  d e  leage  d e  1 an s  o u  e n u iro n , 
demourant a u d ic t lie u , tesm o in g  ju re  e t exam ine  
sur led ic t x lv ie a rtic le  d esd ic tes co m p la in te s , d is t 
et déposé p a r  so n  se rm en t com m e led ic t S teu in  
de Moor.
« B o u d i n  d e  M i n s t r e ,  d e  leage d e  x li a n s  ou  
enuiron, d e m o u ra n t a u d ic t lieu , tesm o in g  ju re  et 
examine sur led ic t x lv ie a rtic le  d esd ic te s co m ­
plaintes, d is t e t d éposé  p a r  so n  se rm en t com m e 
ledict S te u in  d e  M oor.
« C h r i s t i e n  G e r a r d s ,  d e  leage  de x lv ii a n s  ou  
environ, d e m o u ra n t a u d ic t lieu , tesm o in g  ju re  et 
examine s u r  led ic t x lv ie a rtic le  d esd ic te s com - 
giplaintes, dist et d épo sé  p a r  son se rm en t com m e 
ledict Steuin d e  M oor. »
C r
R ijk sa rch ie f. 2e A fd ee ling  (S ta tep a p ie ren ). S aarters  
u i t  W e e n e n  te ru g g e z o n d e n . K a rto n  47 . H oof- 
d in g  : M e n g e l i n g e n .  N r 1706 : « T o u c h a n t la  
p esch e  ä  N ie u p o rt  e t le  d ro it  d e  m e r. » P a ­
p ie ren  ro l.
I I .
A k te  van  versterven is  d e r  la n d e n  v o o r de kapel 
v a n  W alrav en s ijd e  g ek o ch t, m e t de  g e lde lijke  g ift 
v an  P ie te r  v an  V asen n are .
« M a x i m i l i a e n  e n d e  M a r i e , by  d e r  g rac ie  G ods 
H e rto g h e n  v an  O isteric , v an  B o u rg o in g n e n , van  
L o th a r in g h e n , v an  B ra b a n t, v an  L y m b u rg , v an  
L u c em b u rg , e n d e  van  G elre , G rav en  van  Vlaen- 
d re n , v an  A rto is , v a n  B o u rg o in g n e n , P a la tin e n , 
v a n  H en eg ou w e, v an  H o lla n t , v an  Z ee lan t, van  
N a m e n  en d e  v a n  Z u y tp h e n , M arcg raven  des 
H e y lic h s  R y cs, H e e re n  v an  V rie s la n t, v an  S alin s 
e n d e  van M ech len ,
« D oen  co nd  a lle n  je g h e n w o ird ig e n  en de  toe- 
com m ende, d a t w y  o n tfa n g e n  h eb b en  d ie  oitm oe- 
d ig e  supp licac ie  v a n  o nse  w el g em in d e  C ornelis 
H id d e  ende z y n e  m edeg ese llen , M am boirs  en d e  
R eg ie rd e rs  v a n d e r C ap p e llen  g efon dee rt en de  
g e legen  b in n e n  d e n  d o rp e  te  W ilra u e n sy d e , jn  
o n se n  lande v a n d e n  V ry e , jn  scam erlincx  am - 
b o c h te ;
In h o u d e n d e  h o e  d a t d e  p rin c ip a le  proch ie- 
k e rck e  vand en  v o o rse id e n  d o rp e  v a rre  w eghs van  
d a e r  gelegen  es a ls  v an  een e  h a lu e  m ile  o f m eer, 
zo e  d a t h e t tvo lck  e n d e  jn g ese te n  v a n d e n  se lu en  
d o rp e  te  W ilra u e n sy d e  zee re  o ng erieue lic  es da- 
gelicx  daer te  g a e n e  o m m e m esse te  ho irene, 
aen g esien  d a t zy  scam el lieden  z y n , d aero f d en  
m eesten  dee l dagh e licx  te r  zee v a re n  m oeten  en d e  
d a n d e re  h u e re  a m b o ch ten  d oen , w ae rb y  zy  hue- 
re n  n oo td o rs t w in n en  m o eten  o m  b y  te  le u e n e ;
E n d e  h e t zy  a lzo e  d a t h ie r  v oo rty ts , by  R a d e  
e n d e  h u lp e  v an  goed e  m a n n en , g h e ly c  w y le n  
W ille m  v an  H a le w in , jn  z y n e n  leu ene  scepen  
o ns voors. la n d s  v a n d e n  V ry e , en d e  m e er an d e re  
g o ed e  deuo te  p e rso o n e n , om m e de verm eeder- 
n isse  v an d en  d ie n s t G ods en d e  g e rie f v an d en  
voo rse iden  volcke e n d e  In g ese ten , te r  sa lichede 
v a n  h u e ren  z ie len , d eze voo rs. cap p e lle  eers t 
g estich t ende g efo n d ee rt es gew eest om m e d ag h e­
licx  u p  de w ercked ag en  a ld a e r  m esse te  d oene , 
e n d e  des so nd ach s e n d e  m essedachs te r  prochie- 
k e rk e  a lzo  d a t b e h o ir t.
E n d e  n u  o n lan cx  led en  by  w y len  eenen  s tie r­
m a n  geheeten  P ie te r  v a n  V asen n are , in  zy n e n  
le u e n e  b y  vo rm e v a n  te s tam en te  en d e  v uy te rs te
y.e....
.
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w ille , te r  sa lichede d e r z ie len  van hem  en d e  van 
z y n e  v riend en , zekere  som m e van  gelde gem aect 
en d e  g e la ten  heeft om m e d aerm e d e  te fon de ren  
tw ee m essen  d e r w eicke, jn d e  voo rseide cap p elle  
te  W ilra u e n sy d e ;
(1 A ch tervo lghende  tw elke d ie  v oo rnoem de s u p ­
p lia n te n  hebb en  g ecoch t jeg en s  eenen  g eno em t 
V i n c e n t  f i l i u s  C o r n e l i s  J V o u t e r s ,  zek ren  p arceelen  
v a n  R e n te n  ende van  la n d e n  h ie r  n a e r  jn t  lange 
v erc lae rt :
« T e  w etene, eers t een  lin e  en de  zesse R o e d e n  
lan d s, lettel m eer o f m in , jn d e  hofstede d a e r  Ja- 
cob  filius Jo ris  C o lins w o end t, by  p ach te  m et 
zy n e n  ad u e n an te  en d e  deel v and en  h uu sen  d ie r 
d ie r  u p  staen , ligg end e  jn  een  line neghenen- 
tsev en tich  roeden  lan d s, g hem een e ende onver- 
d ee lt m et d e r w edw e C ornelis  W o u te rs , en d e  m et 
J a n  filius J a n  W o u te rs , tu ssch en  d e r w edw e C or­
n elis  W o u te r t lan d  a n d e  w astzyde d en  naeruo l- 
g en d e  lan d  an d e  oostzyde , en d e  a n t n o rth e n d e  
m et eenen  vuytw ege zu u d w a e rt s treckende  to t den  
h eerw eghe.
« Item  a n d e  o ostzyde  d a e r  a en  zeuen  lin en  
zessen tseuen tich  ro e d en  la n d s  le tte r m eer o f  m in  
m et een en  liaecke a n t  n o rth e n d e  tu ssch en  d er 
voo rs. hofstede en d e  d e r  w edw e C ornelis W o u te rs  
lan d e , beede a n d e  w estzyde d en  n aeruo lgend e  
lan d e  a n d e  oostzyde en de  m e tte n  z u u th e n d e  aen  
J a n  filius C laes B o rg ae rts  lan d e .
V ervo lg t. E d . V l i e t i n c k .
VAN H IE R  E N  VAN E L D E R S .
n d e r  and e r n ie u w s u it  de le tte rw ere ld  moet ik  
eene nieuw e u itg ave  m elden, d ie  aangekondigd 
HJ w o rd t, te weten deze v a n  een slag v a n  vla am sch
Panthéon littéraire, onder titel Onze nationale letterkunde. W e­
duw e P . Jacobs en  zonen, van  N inove, die deze uitgave 
aangaat, kondigt die aan  als volgt :
« B ij h e t uitgeven dezer verzam eling s taa t ons een doel 
voor oogen, d a t ongetwijfeld de goedkeuring van alle b e­
m in n aars  d e r N ederlandsche T aa l- en  L etterku nd e zal 
w egdragen : de schriften  d er beste Zuid- en N oordneder- 
land sch e  schrijvers o nder he t volk te  verspreiden.
« O pvolgentlijk zullen in  deze b ib lio theek  uitgekozen 
w erken verschijnen, zoowel van de voornaam ste vertegen­
w oordigers onzer li tte ra tu u r in  vroegere eeuw en, als 
Vondel, H ooft, B redero, Poot, H uygens, Luyken, Cats, 
P o irte rs , W ellekens. Zevecote, L angendijk, H elm ers, van 
E ppen , d e  van H a re n s , F e ith , enz., als van de meestge- 
v ierde sch rijvers u it de eerste helft dezer eeuw, B ilderd ijk , 
T ollens, S taring , M esschert, Im m ersee], Ledeganck, van 
D uyse, T h . van Rijswijck, enz.
« O nze hedendaagsche le tte rkundigen  — o nder deze 
laa tsten  kunnen  wij reeds G. A ntheunis, S. Daem s, G uido 
Gezelle, G ust. Segers, R. Stijns, H él. S w arth  noem en —
zullen m ede eene ru im e  p laa ts  in  onze verzam eling 
innem en.
« M et u itzondering  alleen  van  enkele m eer u itgeb re ide 
gew rochten , zal elk n um m er onzer B ib lio theek een volledig 
geheel u itm aken, terw ijl de u itgave derw ijze ingerich t is, 
d a t ook verschillige afleveringen to t éen boekdeel kunnen  
gebonden w orden.
« D e p rijs  is zoo laag mogelijk gesteld, ten  einde een­
ieder toe te  la ten  in  h e t bezit te  treden  van de m eester­
stukken  onzer n a tio n a le  N ederlan d sche  L etterku nd e .
« N ie ttegenstaande dezen lagen prijs  zal de u itgave n iets  
te w enschen  la ten  o nd er opzich t van typographische u it- 
voering.
« A an  het lezend publiek de eervolle taak, te bewijzen, dat __
ook o n d a n k s  de enge grenzen van ons vaderland — eene onder­
neming als de onze, die als mededingster durft optreden van zoo­
vele gekende Duitsche en Fransche P a n t h e o n s , in Noord- en 
Zuid-Nederland w a r m e n  s t e u n  e n  r d im e n  a f t r e k  kan  
VINDEN.
« O nze N atio na le  L ette rk u n d e  versch ijn t in  reeksen van 
25 afleveringen, w aa rv an  zooveel mogelijk om de 14 dagen 
éene h e t lich t ziet.
« E lk  num m er b ev a t 36 b ladzijden  druks, m et tite lb lad  
en  keurigen  om slag.
« B ehalve voor m eer u itg eb re id e  w erken zal elke afleve­
ring  op zich  zelf com pleet zijn.
« D e insch rijv ingsp rijs  op de 25 num m ers d er reeks 
is gesteld op fr. 5 (franco p e r  post fr. 5,5o).
« A fzonderlijke n um m ers w orden  tegen 25 cen tiem en  ge­
rekend . »
H e t to ezich t van d e  u itgave is toevertrouw d aan  M. P o l 
D e M ont.
L a a t ons w ach ten  om  te  zien  w at zij zijn  zal. 
O ndertusschen , is de eerste aflevering verschenen, en zij 
b evat Balladen en Romancen van  W illem  B ilderdijk .
Ik  v inde de levensschets des d ich te rs  al te k o rt : w a t is 
e r  d aa r te  v inden  d a t elkendeen n ie t en weet? N iets over 
k unst noch  k unstw ending  van  's d ich te rs  geest in  zijne 
verscheidene levensvakken. W at de Balladen enz. zelf a a n ­
gaat, w aarom  n ie t bijgevoegd hoeveel an d ere  e r  nog in 
s m eesters volledige w erken  s taan , en  w elke de bijzon­
derste  e rvan  zijn, m et eene verkorting  en  eenige u ittre k ­
sels? Of zal d it in  eene volgende aflevering bijgevoegd 
w orden  ?
H e t g ed ach t van zulk eene u itgave aan  te gaan  is goed. 
M aar t  zal geraadzaam  zijn te  w achten  om  een oordeel 
over de u itvoering  te strijken.
W A A R ’T  V L IE G E N  W IL T .
D ie  z ijn  vee bezo rg t 
b ezo rg t z ijn  zak .
** *
« V an  n u  v o o rt g a a n  d e  a a rd ap p e ls , d ie  g oed  
g eb lev en  z ijn , zee re  d ie re n , » d a t  is  a l tam e lijk  
sch o o n e  g e z e id ; m a a r  « zeere  te  g e ld e  lo o p e n  », 
d a t ik  h o o rd e  a l  R o u sse la re , d a t  is n o g  veel 
sch o o n er.
B rugge, B oekdru k kerij F .  D e H aene-W ante, M ariastraa t.
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V ier-en-tw intigste J a a r . D it is  h e t 6de b la d , g e d ru k t d e n  3 J a n u a r i  1889.
T E R  G E D A C H T E N IS
V R IE N D  JO O S  Z IJN  M U S C H .
Z ijt  ge toch  g esto rv en , b rave  
m u sch , d ie  v ro o lijk he id  en  leven , 
a a n  dé stille  s tu d iek am e r 
van  m ijn  v rie n d  A m a a t, k ost g ev en ?
Z ijt  ge  d o o d ! . . .  v an  h e im w ee! L iev e r 
h a d t ge vast uw  k ost te  zoeken , 
o n d e r ’t b ladg esu is  d e r  b oo m en , 
als b ij ’t  b ladg esu is  d e r  b o e k e n ;
en  veel lieve r h a d t g e  zelve, u it  
saa m g eraap te  tak sk e n s, een en  
n est, in  ’t d ie p ste  van  de b osschen  
. o p g eb o u w d , voor e igen  k leenen ,
als d e n  a rb e id  van  u w  m eester 
a f  te  k ijk en , d ie  p ap ie rk en s, 
vol m e t v reem d e teek en s, g ad e rt, 
sch ik t en  w eg slu it, z ie r  —  bij z ie rkens.
W a n t, h ij ook , h ij is a an  ’t  bou w en  
v an  n e n  n est, w a a r  d e  ech te  stem m e 
o nze r W a z e la n d sc h e  vo lkstaal 
eens u it  k lin k en  z a l, m et k lem m e.
O ch , hij zag  u  to ch  zoo g eren  
e ten , u it  z ijn  h a n d  en  w ip p en  
op  en  ro n d  z ijn  w o ord enb oeken , 
z o n d e r ievers a a n  te  sn ip p e n  ;
en hij lu is te rd e , o n d e r  ’t w erk en , 
n a a r  u w  w erk zaam he id , m e t lu s ten  : 
n a a r  u w  tjilp en , n a a r  uw  p ik ken , 
n a a r  u w  flad d ren  z o n d e r ru s te n .
W ie  za l n u , in  ’t zw are  zw oegen, 
z ijne  z in n e n  laa fn is  g e v e n !
W ie , h e t beeld  d e r  v rije  v e lden  
in  z ijn  s tu d ieza a l d o en  zw even ,
m e t h e t b ee ld  d e r  v rije  vo lkstaa l, 
zw ierend e , o p  h e u r  lich te  v loge len ; 
o n g ek u n ste ld , o n n av o lg b aa r 
z in g en d e , a ls d e  zo e te  v o g e le n !
A. J .  M . J a n s s e n s . 
S in t-N ik laas, d en  5 J u n i  1888.
W A L R A V E N SIJD E .
V e r v o l g  v a n  b l z .  40.
t e m  a n d e  o ostzy de  d a e r  aen  v ie r linen  
v eertich  ro e d en  lan d s le tte r  m eer o f 
m in  tu ssch en  d e n  voo rseiden  lan d e
I
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a n  d e  w estzyde  e n d e  m e tten  z u u th e n d e  a en  J a n  
filius C laes B o g ae rts  lan d e .
« I te m  a n d e  o ostzy de  d a e r  aen  v y f lin e n  tse- 
u e n tic h  ro e d e n  la n d s  le tte r  m eer o f m in  m e t 
eenen  h aeck e  zu u d w a e rt s treck en de  to t  d e n  w ege 
tu ssch en  tv o o rse id e  la n d  a n d e  w estzyde Ja c o b  
filius Jo se p h s  B o gae rts  lan d e  a e n d e  o ostzy de  e n d e  
m e tte n  z u u d h e n d e  m e t een en  haecke a n d e n  heer- 
w eg h .
« I te m  v ie r l in e n  d rien tses tich  R o e d e n  lan ts  
le tte l m e er of m in  b e t n o o rtw e s t n ie t v e rre  v an  
d ae r, e n d e  n o o rth w est v an d en  v o o rse id en  v ie r 
lin en  veertich  R o e d e n  tu ssch en  J a n  filius C laes 
B o gae rts  la n d e  a n d e  o ostzy de  d en  n aerv o lg en d e  
la n d e  a n d e  w estzyde  en d e  m e tten  n o rth e n d e  u p t  
v l i e t k i n .
« I te m  a n d e  w estzyde  d a e r  aen  v ie r l in e n  d rie  
R o e d e n  lan ts  lu tte r  m eer o f  m in  tu ssch en  d en  
v o o rse id e n  la n d e  a n d e  oostzy de  d en  d isch  v an  
S ly p e n  la n d e  a n d e  w estzyde  en d e  m e tte n  n o r t­
h e n d e  u p t  v lie tk in  m e t d e rth ie n  sch e llin g en  pa- 
risis erflicken  re n te n  ts iae rs  d en  d issche van  
S ly p e n  te  sch u ld e  g e ld en d e .
« I te m  zu u d z u u d o o st v a n d a e r  een  g em et liiii 
R o e d e n  la n ts  le tte r  m eer o f m in  tussch en  Ja c o b  
filius Jo se p h  B o g ae rts  B o g ae rts  la n d e  a n d e  w est­
z y d e  P e e te r  W a y s  e n d e  J a c o b  W ay s  h ae rlied e n  
b e e d e r  la n d e  a n d e  oostzy de  en d e  m e tte n  n o r t­
h e n d e  a n d e n  h eerw ech .
« I te m  b e t o ost v a n d a e r , v ier l in e n  d rie  e n d e  
tw in tich  R o e d e n  la n d s  le tte r  m eer o f  m in , tu s ­
sch en  d e r  co m m a n d erie  v an  S ly p en  la n d e  oost­
z y d e  O b re c h t D ie ricx  la n d e  a n d e  w estzyd e  e n d e  
m e tten  n o r th e n d e  a n d e n  heerw ech .
« I te m  b e t oost v a n d a e r  eene lin e  v iu e  en d e  
tn e g h e n tic h  ro e d e n  la n d s  le tte r  m eer o f  m in  
tu ssch en  d e n  d isch  v an  S ly p en  lan d e  a n d e  west- 
z id e  e n d e  la n d e  w egelk in  a n d e  o ostzy de  en d e  
m e tte n  n o r th e n d e  a n d e n  h eerw ech .
« I te m  b e t n o r th  v a n d a e r  tw ee lin en  a c h t en d e  
tw in tich  ro e d e n  la n d s  le tte r m eer o f m in  ligg end e  
zu u d  v a n d e r ho fsted e  to e b eh o iren d e  P e e te r  W a y  
e n d e  Ja c o b  W a y  d a e r  J a n  filius C laes S am p ers  
n u  u p  w o en d t b y  p ac h te  tussch en  d ae ld in g e rs  
v an  C laes D e p o rte rs  la n d e  a n d e  z u u d z y d e  d e r  
co m m a n d erie  v an  S ly p e n  w egelk in  a n d e  n o rtzy d e  
e n d e  a n t  o o s th en d e .
« E n d e  w a n t d e  voo rse ide  su p p lia n te n  n ie t en  
m o gen  geerft w erd en  jn d e  voors. la n d e n  e n d e  
re n te n  b y  d e n  B u rg m e este rs  en d e  lieden  v a n d e r 
w et o ns v oo rse iden  la n d s  v an d en  V rye , te n  zy  d a t 
h em lied en  h ie r jn n e  v oo rs ien  w o rde  b y  o n se r gra- 
c ien  en d e  o c troye ,
« S o e  h e b b e n  zy  o n s  o ie tm oedelicken  doen  
b id d e n  d a t  o m de  m e erd e rn isse  des d iensts G ods, 
o n s  b e lie u e  h e m  h ie ru p  te  verleenen  en de  doen  
ex p e d ie ren  o nse  b rie u e n  v a n  adm ortissem ente  jn  
zu lck  s tu ck  d ie n e n d e ;
« W a e r o m m e  w y  dese sak en  o uerm erckende  
en d e  d a e ru p  g e h a d t goet a d u is  ende ry p h e y t van  
ra e d e , g en e g en  w esend e  te r  b ed e  ende supp licacie  
v a n d e r  v o o rse id e  m a m b o irs  en d e  R eg ierders v an ­
d e r  v o o rse id e  cap p e lle n  te  W ilra u en sy d e , en de  
su n d e r lin g e  d a t o n se  v o o ru ad ers  saliger gedach­
te n , w y  e n d e  o n ze  naeco m m elin gen  te b e t m ogen 
d ee lach tich  w esen  jn d e n  d ié n s t G ods d ie  m en 
v o o rta e n  d o e n  sal jn d e  se lue  cappelle , d en  seluen  
s u p p lia n te n  om m e d eser R ed en en  w ille ende 
a n d e re n  o ns d ae rto e  p o rre n d e , h ebb en de  voir 
d a n c b a e r  d en  coop  e n d e  acq u est b y  hem lieden  
g ed a en  jeg en s d en  voo rse iden  V incen t filius C o£  
n e lis  W o u te rs  v a n d e n  voorseiden  p artie n  van  
e ru e , re n te n  e n d e  la n d e n  b o u en  bescreuen , h eb ­
b e n  d e  se lu e  erue , re n te n  en d e  lan d en  vuy t onser 
g e rech tig e r w e e th e n th e y t v u ile  m ach t ende zun- 
d e rlin g e  g rac ie  g ead m o rtisee rt ende adm o rtise ren  
m its  d esen  o nsen  jeg enw o ird ig en  brieue.
« B eh o u d e lic k en  d a t d ie  geho ud en  zyn  b uy ten  
leen , a c h te r le e n  e n d e  Ju s tic ie  en de  so n d e r p re iu- 
d ic ie  o f  m in d e rin g e  v an  o n se r bede , rech ten  en d e  
h e e rlic h e d e n  d ie  w y h eb b en  en d e  sch u ld ich  zyn  
te  h e b b e n e  e n d e  te  n em en e  en de  d ie  ons toe- 
b e h o ire n  u p  de voo rse ide  e ru e , ren ten  ende la n ­
d e n . W ille n d e  en d e  v u y t o nser g racie  octroye- 
re n d e  d e n  voo rseiden  su p p lia n ten  d a t zy  en de  
h u e re  n aeco m m elin gen , m am bo irs  en de  R eg ier­
d ers  d e r  voo rse ide  cap p e lle n  te W ilra u en sy d e  
m ogen  h o u d e n  e n d e  besitten  a lle  de  voorseide 
p a rtie n  v a n  e ru e , ren ten  en d e  lan d e , rus te lic , 
v re d e ljc  e n d e  to t eew igen  dagen  als v ersto ruen  
goet, G o d e  e n d e  d e r kercken  vergh ift ende toege­
la te n . S o n d e r  d a t zy  o f  h e u re  voorseide n aecom ­
m e lin g e n  jn  toecom m en de ty d e n  m ogen  bedw on- 
g h e n  w erd en  bij ons o f onse  voorseide e ru en  en d e  
n aeco m m e lin g e n  de voo rse ide  g oed en , e ru e , re n ­
te n  e n d e  lan d en  te v ercopene o f v uy t h uerlied er 
h a n d e n  te  s te llene by  gebreke  van  adm ortisac ie .
M B eh o u d e ly k e n  o ic  en de  m its d ie n , d a t te r 
cau sen  v an  desen  jeg ew o ord ig e  ad m o rtissem en te , 
d e  v oo rse ide  su p p lia n te n  g eh o u d en  w erd en  o n s  
te  b e ta e le n  jn  h a n d e n  ons liefs en d e  getrouw en  
R a e d s  en d e  o n tfan g e r g enerael v an  a llen  onsen 
fin a n c iën , N i c o l a e s  d e  P r e u o s t ,  de  w elcke sch u ld ich  
w e rd t d a e ro f  o n tfan c  te  d oen e  ton sen  proffyte, 
a lz u lc k e  som m e van  p en n in g en  als de  lieden  
v a n d e r  cam ere  van  o nsen  rek en in g e n  te  R ysele
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ieh V y daertoe committeren en de  stellen  hem- 
-lieden tauxeren ende o rd o n n e re n  su llen . O n tb ie ­
den daeromme ende bevelen d en  voorseiden  van 
; onsen rekeningen te R ysele , d a t d e  voorseide 
somme van penningen, getaxeert en d e  be tae lt 
jnder manieren bouen  verclaert, zy  en reg is tie re n  
of doen enregistreren desen  v oo rse iden  o nsen  
jegenwoordigen b rie u e  jn  onse voo rseide cam ere 
vanden R ek en in g e n  jn d e  R eg istren  en de  boeken  
daertoe d ie n en d e , en de  voort p ro ced eren  wel en d e  
■ duegdelic te r  verifficacie en de  jn te rin em e n te  van- 
dien jn d e r  m a n ie ren  g ecoustum eert.
V ervo lg t. E d .  Vlietinck.
H E T  G O D L I J K  S P E L
VAN
D A N T E  A L IG H IE R I 
u it  het I ta lia a n sc h  vertaa ld .
I I I  D e e l .
VAN 'T  PA RADYS.
Tw ee-en-dertigste zan g .
i e  b eschouw er, v ast gevestigd  op  het 
v oo rw erp  z ijn e r liefde , n am  u it  v rijen  
H  k eus h e t a m b t v an  lee ra a r  aa n , en  hij 
begon  m et deze  he ilige  w oorden  :
2 « D e  w o n d e , d ie  M aria  toe  deed  g aan  en  
zalfde, w ie rd  v ero o rzaak t en  gesteken  d o o r de 
vrouw  d ie  a a n  M aria ’s voe ten  is gezeten  en zoo 
sch o o n  is.
3 « D a a r b en e d en , in  d en  ra n g  gevorm ed  d o o r 
d e  d e rd e  za te n , z ie t gij R a c h e l z itten  nevens 
B ea trice .
1 . D ie « beschouw er » is B ernard us, en  « 't  voorw erp 
z ijner liefde » is M aria . H ij zal n u  D an te  n ad er den H em el 
leeren  kennen, en  hem  onderw ijzen  over de verschillige 
p laatsen  die de H eiligen bekleeden.
2 . Aan de voeten van  M aria  is E va gezeten, onder E va 
zit R achel en B eatrice , onder die twee zit S ara , dan  Re- 
becca, d an  Ju d ith , d an  R uth , en alzoo voort to t beneden, 
p ersonen  u it h e t O ude T estam ent.
M aria  w ord t de tw eede E va geheeten, gelijk men weet, 
o m da t zij m eê gew rocht heeft om te  herstellen  't gene de 
o u d e  E v a gestoord  had.
■ 3. R achel is de vrouw e van Jacob , die als zinnebeeld 
v an  ’t  beschouwend, leven genom en w ordt, terw ijl h are  zuster 
L ia  t zinnebeeld  is van  ’t werkzaam leven. D ie R achel is 
voorzeker een der .aantrekkelijkste beelden die men tegen-
Omt in  t  O ude T estam ent, eene vróuw  zoo minzaam en 
.200  schoone (Rachel decora facie, et venusta aspectu quam dili- 
Jacob), d ie zoo verlangde, om van God met k inders
4 « S a rra , R eb ecca , J u d i th ,  en  d e  overg roo t­
m o ed er v an  d e n  za n g e r d ie , b e ro u w e n d  over 
z ijne  zo nd e , miserere m ei  zei,
5 « k u n t g ij, v an  z a a t to tz a a t ,  b en e d en  g aan d e  
z ien , lijk  ik  d ie  noem , v an  b la d  to t  b la d  d e  roos 
d o o rlo o p en d .
6 « E n  v an  a an  d e  zev en ste  z a te  n a a r  b eneên , 
zooa ls  to t aan  d ie  zev en ste , v o lgen  e r g een  an d e r 
d a n  H eb reeu w en , en  zij m a k e n  eene  sch eid in g  
tu ssch en  al d e  b la d ere n  d e r  b lo em .
7 « Z ij z ijn  d e  m u u r w a a rd o o r d ie  he ilige  za ten  
v an  m a lk a n d e r afgescheiden  z ijn , n a  volgens d a t  
d e  z ie len  ’t ge loo f in  C h ris tu s  h a d d e n , d ie  a l reeds 
g ekom en  w as, o f  nog  m o est k om en .
8 L a n g s t d e  z ijde  w a a r d e  b lo em  a l h a re  b la ­
d e ren  heeft, z ijn  d ie  g eze ten , d ie  in  C h ris tu s ge­
loo fden , to en  H ij nog  m o est k om en .
gezegend te w orden  : (Da m ihi Uberos alioquin moriar) — geef 
mij k inderen  of ik  zal sterven  —• en d ie stervend , h a a r  
laatste  k ind  den w eem oedvuldigen naam  gaf van  Benoni — 
zoon mijner smerte —  naam  d ien  Jaco b  v eran d e rd e  in  Benja­
min — zoon van mijne rechtere hand. — D ie eigenste R achel 
w as de m oeder van  Joseph, d ie zulk een treifend beeld  
geweest is van Jesus-C hristus.
4 . S a ra  —• vrouw e van  A b rah am  — R ebecca — vrouw e 
van Isaa c  —  J u d ith  —  d ie  B eth u lia  en  geheel Ju d e ia  
verlost heeft van H olofernes. E n  « de overgrootm oeder » 
enz. is R uth , van  w ie K oning D av id  afstam de.
H . B ern a rd u s  zegt : Che ju  bisava.
Booz verw ekte O bed b ij R u th . O bed  verw ekte Jesse. 
Jesse verw ekte D avid, den K oning. ('t S ch ijn t d a t e r h ie r 
eenige geslachten ach tergela ten  zijn, m aa r 'k  en kan noch 
'k en mag mij d aarm ede n u  n ie t bezig  houden). L eest toch 
eens of herleest het boek van R uth; 't  is n ie t g root en 't  is 
to ch  zoo frisch  en  zoo godlijk schoone in  zijne zuivere een ­
voudigheid. L a a t u  gezeggen, lezer, gij en  zu lt h e t n ie t 
beklagen.
't  Is  u it leedw ezen over zijne zw are zonden d a t D avid, 
door de ingeving van den  H eiligen  Geest, den miserere 
gem aakt heeft.
5. B em erk t wel hoe d ie v rouw en  gezeten zijn. Eerst 
M aria , en o nder M aria, R achel en  B eatrice , die nevens 
m alkander zitten, m een i k ; d an  volgen, altijd  leeger ko­
m ende, de vrouw en, die D an te  h ie r noem t, en  ac h te r de 
laa tste  d ie genoem d w ordt —• R u th  —  volgen e r  nog a n ­
d ere  personen u it h e t O ud T estam ent.
Al de personen vorm en eene reke, d ie van  't  m id d en ­
p u n t to t den om trek gaat, en  eene scheiding m aakt tu s ­
schen  d 'H eiligen  van h e t N ieuw  en  d ie van  h et O ud 
T estam en t.
7 . « N avolgens d a t de zielen », enz.
Secondo lo sguardo  che fee 
L a  fede in  Cristo.
't  Is  te zeggen d a t ik h ier uitleg, in  p laa ts  van  te  v e r ta ­
len. 't  G ene dan ig  leelijk is, van m ijnentwege.
8. « W a ar de bloem  al h a re  b laderen  heeft », 't is te 
zeggen langst den  k an t w aa r a l de p laatsen  bekleed zijn.
D an te  veronderstelt h ier h e t volgende : 't  Is  n oo il iem and
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l a n d ; L a a s t e r p ,  een e  s ta te  b y  d e n  d o rp e  O o ste ren d  
in  F r ie s la n d ; L a s s i g n y  (oo rsp ron ke lik  L a s i n g h e )  een  
d o rp  in  P ic a rd ie , F ra n k r i jk ;  L a s s c h o t e n ,  een  p o l­
d e r  b y  S ch ag e n  in  W e s t-F rie s la n d ; en  L a s k w e r d  
(van  d e  k le en g ed aan te  L a s k e ) ,  een  g e h u c h t b y  
A p p in g ad am  in  G ro n in g e rla n d . E n  o f  d e  ge­
s lac h tsn aam  L a s s i n e ,  d o o r m y  te  B russe l opge- 
m e rk t, o ok  n ie t een e  w aalsche  v erb as te rin g e  zy  
v a n  h e t  o u d -g erm aan sch e  p a tro n y m ik o n  L a s s i n g ,  
L a s s y n g h e  ?
4  V e r v o l g t .  J o h a n  W i n k l e r .
M A T T H IJS  D E  L O B E L .
e n t  gij d it  b eva llig  b la u w  b lom m etje  
d a t  o vera l a a n  d e  venste rs  s taa t o f  de  
b lo e m ro n d e n  in  d e n  h o f  b e p la n t en  
b ezet, en  zoo  w e llu id e n d  v an  n a a m  als b eva llig  
v an  m aak se l, g eh e e ten  w o rd t L o b i l i a  E r i n u s ,  toe- 
b e h o o rig  a a n  d e n  s tam  d e r  « L ob e liacées  »?
D ie  n a a m  is d it  b lo m m etje  g esch on ken  te r  eere  
v an  een en  g ro o te n  k ru id k u n d ig e ; d ie  k ru id k u n ­
d ig e  w as V lam in g  e n  h eeft in  h e t v laam sch  ge­
sch rev en . (V I L M O R IN .  L e s  f l e u r s  e n  p l e i n e  t e r r e ) .
M atth ijs  d e  L o b e l w ie rd  g eb o ren  in  i 538 te  
R i js e l ; te n  ja re  i 58 i  w as hij g eneesheer v an  
« S y n e  E x c e lle n tie .. . » (D aa r d e  tite lp la a t v an  
z ijn  w e rk  m ist, k a n  ik  v erd er n ie t ach te rh a len ). 
H ij w ie rd  o p v o lg e n tlijk  geneesheer en  k ru id e n ie r  
v a n  K o n in g  Ja c o b  d e n  eers te , e n  s tie rf  te  L o n d e n  
in  1616, in  d e n  o u d e rd o m  v an  78 ja re n .
H ij  sch ree f : i°  P l a n t a r u m  s e u  s t i r p i u m  h i s t o r i a .  
A n tw erp iae  1576, in-fol.
2° D i l u c i d a e  s i m p l i c i u m  m e d i c a m e n t o r u m  e x p l i c a t i o n e s  
e t  s t i r p i u m  a d v e r s a r i a .  L o n d in u m  i 6o 5 , in-fol.
3° I c o n e s  s t i r p i u m ,  i5 8 i, in-40.
40 B a l s a m i  e x p l a n a t i o .  L u n d in u m  i 5g8, in  40.
5° S t i r p i u m  i l l u s t r a t i o n e s .  L u n d in u m  i 655 , in-40. 
D it u i t  F e lle r , e n  ik  m ag  erb ij voegen  :
6° B e s c h r y v i n g e  d e r  P l a n t e n  e n d e  C r u y d e n  d e u r  
M a t h y s  d e  L o b e l ,  g e d ru k t t’A n tw erpen  b y  C hris- 
toffel P la n ty n . d ru c k e r  d e r  C o n inck ly cke r M a­
je s te it. I n t j a e r  o ns H e e re n  M .C C C C C .L X X X I.
H e t  is een  fo lian t v a n  2000 b la d z ijd en , v e r ­
s ie rd  m e t 1400 g ro o te  en  schoone p re n te n , in  d e  
g o th isc h e  te e k e n in g  v an  d ien  tijd , w elke d o o r 
v aste  b e p a lin g  d e r  lin ien  zoo voo rd eelig  is in  
w e ten sch ap p e lijk e  w erk e n . D a a r z ijn  tafe ls in  
zeven  ta le n  : d u itsc h , la tijn , h o o g d u itsch , fran sch  
(ta n t fra n fo is , p ic ca rtz  q u e  valous), i ta liaan sch , 
c a s til l ia n s ... y  a lg u n o s  p o rtug ueses en  en ge lsch .
D it  b oek , in  m ijn  b ez it, is  v oo rkom stig  v a n  de 
a fg eb ra n d e  a b d ij v a n  V o orm ezee le . Het is een  
sch a t v an  ta le , en  m en  w o rd t h e t  b itte r  gew are 
a ls  m en  h a a r  v e rg e lijk t m e t d e  n ieuw ere  w erken  
op  d e  zelve sto f.
H o e  k o m t h e t  d a t  M atth ijs  d e  L o b e l n iet o p g e ­
k e n d  w o rd t in  d e  n a a m lijs t d e r  oudere  sch rij­
vers in  d e n  v e rd ie n s te lijk e n  k ru id b o e k  van D ek en  
D eb o  za lig er ?
H a d  ik  m a a r  ti jd  g eno eg , ik  zo ud e  R o n d  d e n  
H e e r d  o v e rze n d en  m en ig v u ld ig e  aan vu llingen , g e ­
tro k k en  u it  h e t v e rge lijken  v an  D eken  D eb o ’s 
en  M atth ijs  d e  L o b e l’s g ew roch ten .
G . D .
W A L R A V E N S IJD E .
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NDE d a t g ed a en , zy  d e  lieden en  de 
g eco m m ittee rd en  u p  ts tu c k  van  onse 
v o o rse id e  financ iën , de  voorseide 
bu rgm ees te rs  e n d e  lie d e n  v a n  w ette ons voorseid  
la n d s  v a n d e n  V ry e  e n d e  a lle  a n d e re n  onse rech ­
te re n , officieren  e n d e  o n d e rsa te n  w ien t aen g aen  
o f  a e n n o p e n  m a c h , h u e rlie d e r  s ted eh ou deren  
e n d e  e lcken  v a n  h u n  b y so n d e re , alzoe h em  toe- 
b eh o iren  sal, d o e n  la te n  e n d e  gedoogen  d e  voo r­
se id e  su p p lia n te n , m e tg ad e rs  h u e re n  naecom m e- 
l in g e n , m a m b o irs  e n d e  R eg ie rd e rs  d e r  voo rseide 
c ap p e lle n  te  W ilra u e n s y d e  v a n  a ld en  jn h o u d e n  
v a n  d esen  ru s te lic , v re d e lic , volcom m elic en d e  
to t  eew egen  d a g e n , g e n ie te n  en d e  gheb ruy ck en , 
so n d e r  h u n  d a e r  jn n e  te  d o en e  o f  te  la ten  ge- 
sch ien e  een igen  h in d e r , le tse l o f m oeynisse te r  
c o n tra r ie n , w a n t h e t  o ns a lzo e  belie ft ende gedaen  
w illen  h eb b en .
« E n d e  te n  e y n d e  d a t  dese  zak en  vast en d e  
g estad ich  b ly v e n  to t  eew eghe d ag e n , soe h eb b en  
w y  o nsen  zeg h e l h ie ra e n  d o e n  h an g h e n . B ehou- 
d e licken  o n d e r  a n d e re n  d in g e n , o ns ende eenen  
yege lycken  zy n s re c h ts  jn  a lle n .
« G egeuen  in t  ja e r  o ns h eeren  d u u s t v ier hon- 
d e r t negh en  e n d e  tz e u e n tic h . »
O p  den  p lo o i s to n d  e r g esch reven  :
« B y  m y n e n  h ee re  d e n  hertog e  ende m y n e r 
v ra u w e d e r  H e r to g in n e , d ie  B yscop  v a n  D or- 
n icke , d ie  h eere  v an  W ie rre , hoofft v an d en  
g ro o te n  raed e , N ic o la s  d e  G o n d o u a l ende m erre  
a n d e re  jeg ew o rd ich . »
(g e te e k e n d )  N .  A r t e r w i l f i f  (?).
Z egel in  g ro en  w as .
O p  d en  ru g  :
R o n d  d e n  H e e t d
« Admortissement pour la chappelle de Wael- 
rauecide, may 1479. »
R ijk sa rch ie f. —  S aa rte rs  u it  W e e n e n  te ru gg e­
z o n d en . N r 229. (K arto n  35). « A m o rtissem en t 
p o u r la  ch ap e lle  d e  W ilra v en sy d e , P a y s  d u  
F ra n c . »
I I I .
U ittrekse ls  d e r R e k e n in g  van d en  B aljuw  van  
h e t V rije , i 566 en  vo lgende ja re n .
O n t v a n g s t .  f° 7 v°. —  « de P ie rre  V alck e , tauer- 
n ie r a  W ilra u e sy d e , a  cause  d’a u o ir  v e n d u  d e  la  
ceruo ise  d ’E n g le te rre  e t au ssy  le w ag hebae rt, co n ­
tre  les o rd o n n an c es . R eceu  p a r com posicion  u n g  
p h ilip p u s  d ae ld e re . v a l e t  3 L  10 s. p .
« d e  V incen t V lim ers , tau e rn ie r illecq  a  cause  
de sem b lab lem e n t a u o ir  v end u  ceruo ise  d ’E n g le ­
te rre , e t  a u tre ; receu  p a r  com posicion  3 L p .  » 
1570. f° i 5 r°. « A u sd itz  sergean ts, officiers et 
b e ryd ers  d u  F ra n c q , p o u r  la  p rin se  d ic t C risp in  
(van d e  P itte ), p r in s  e t tiré  hors d e  l ’esglise d e  
W ilra u esy d e , a  cause  d e  l ’jn o rm ité  de ses de lic tz  
e t hom icides 6 L .
« A usdictz  sergean ts , d ’a rgen t d esbo u rsé , 4 sch .- 
g ro s p o u r  le lo n a ig e  d ’u n g  c h a rio t p o u r  m e n er 
led ic t p riso n n ie r  d u d ic t W ilra u esy d e , o u  il esto it 
p rin s  e t tiré  com m e d essus, six  grosses lieues de 
la  v ille de  B rug es , ju sq u es  en  la  p riso n  d u d ic t 
B ruges, p a rce  q u e  led ic t p riso n n ie r n e  v o llo it 
a lle r a  p ie t, e t n ’en  scauo ien t lesd ic tz  officiers 
estre  les m a is tre s , p o u r  le  liu rer es d ic tz  p riso n s, 
valet 4 esc. »
f° 34 v°. « A u d ic t officier c rim in e l, a  cause  
d ’au o ir, en  v e rtu  de sam blab le  sen ten ce  d u  x ime 
d u  m ois d ’a o u g s t a u d ic t a n  L X X , exécu té  p a r  
l ’espée C risp in  V an  d e  P itte , e t so n  co rp s  m o rt 
m is su r  u n e  ro e u e , e t la  teste en fou y  d esso ub z  
l’estace, a  cause  de d e u x  ou  tro is  h om icid es e t 
au ltre s de lic tz  p a r  lu y  com m is;
« p o u r  l’ex écu tio n , tro is  liures, et p o u r  la  roeue  
e t estace, v in g t h u ic t g ros ; le tous com m e es co m p ­
tes p re ced en ts , valet 4 L  28 s. »
R ijk sa rch ie f. R ek en in g e n k am e r. R ek e n in g e n  d e r 
g e rech tb ed ien d en . P h il ip s  d ’O n gn ies, B a ljuw  
v an  ’t V rije . R eeks 13717-13732.
IV .
D en  12 F e b ru a r i  i 5 ig  kw am  e r in  d e  v ergad e­
rin g  d e r  R e d e n a a rs  v a n  d e  P ro o std ij v an  S in t- 
D o naas te  B ru g g e  een  zeker J a n  C aelw aers, d ie  
« q u am  v e rto o g h en  h o e  d a t h y  es u p s itten d e
l a a t  t e n  p r o o s s c h e n  e n d e  h ee ft z iin  h u u s  staen  i n  
s h e e r w o u t e r m a n s  a m b o c h t  te  V u l r a u e n s y d e  i n t  d o r p  i n d e  
d u n e n  t e n  p r o o s s c h e n  e n d e  es een e  b ra u w e r ie ;
« n u  es o n la n c x  g h e b u e rd  d a t  d e  scu tte r a ld a e r  
v a n d e n  v ry e n  g h e sc u d  h eeft jn d e  d u n  en  te n  
p ro o ssch en  z ek e r z w in n e n  J a c q  to e b eh o o ren d e  
e n d e  d ie  te  scu tte  g h e d re v e n ; w ae rom m e Ja c q  
g h ez iin  heeft jn d e  cam ere  v an  d e n  V ry en  en d e  
v e rto o ch t d a t  z iin  z w in n e  to n g h e ly k e  g hescu t 
z iin  jnde dunen daer ziin huusen ende coten s ta e n ; 
v e rso u ck en d e  z iin e  z w y n e n  o n ts leg h en  te  h eb b en e  
c o ste loo s; d a e r  h e m  u p  g h e a n d w o o rd  w as : w ilt 
g h y  u  (?) w a c h te n  v a n  sc h a d e  la e t d ie  h usen  ver- 
u a lle n  e n d e  te n  n ie u w e n  te n  V ry en . »
(R ek . v a n  h e t P ro o ssc h e , i 5 ig ). S ta a tsa rc h ie f  v an  
B ru g g e . N r 11044.
V .
Poortersboeken der stad Nieupoort.
A n n o  1480. —  « C o rn e lis  P ie te rsso n e  C rocx 
v a n  W a lra u e sh id e  w as p o o rte r  o n tfaen  b y  huw e- 
licke  v an  J o a n n a  filia  Ja c o b  d e  W a g h e n a e re  »
« C o rn e lis  C n a p e  filius V u to o re  v a n  W a lra u e s ­
h id e , w as p o o rte r  o n tfa e n  b y  h uw elick e  van  
J o a n n a  filia  A n th e u n is  J a c x . »
A n n o  i 5o 3 . —  « T a n n e k in  T u e te ls  v a n  W al- 
ra u e n sy d e  d e  w ed u w e v an  w y le n t L y o n  d e  M ey, 
sch u te m an  w as p o o rte r  o n tfaen  d e n  xxiiien d ach  
v a n  o c to b re . » ( i 5o 3).
(c A d ria e n  O u b a e r  s tie rm a n  v a n  W alrau en s- 
h y d e  » (2Öen v a n  sp ro k k e lm a a n d  i 5o 8).
A n n o  i5 i4 .  —  « J a c o p  B a y  v an  W a lra u e n - 
c h y d e , b edeech  1 p o o rte r  b y  c o o p e  » (19 J a n u a r i  
i 5 i 4).
V I .
Van hier en van daar.
K e rk rek en in g  v a n  M id d e lk e rk e  1681-86. f° 76 
r° : « M en g h e ld t a e n  d e  se lu e  a b d ie  (van sinte 
Pieters nevens Gent), to t  7 g ro o te n  16 m ijten  ts jae rs , 
g he ly cke  p e n n y n c k re n te  g a e n d e  v u y t 7 l in e n  63 
ro e d e n  la n d ts , c o m p e te re n d e  d e  cap p e lle  v an  
W a lra u e z ijd e . »
K e rk rek en in g  v an  O o sten d e , 1548. f° i 3 r°. 
« A n d e r o n tfa n c  v a n  p e n n in c R e n te n  u p  zek er 
h u u se n  te  W a lra u e s h y d e  :
« E e rs t
« D e  w ede w e M ich ie l V e rd ie u x  o u e r  d e  R e n te  
v an  h u e re n  h u u se  vi s . p . »
K w ijtb riev en  v an  O o sten d e , a n n o  1718. « Ju -
i .  V an  beiygen —  w orden , fr. devenir.
! ' , . 
R o n d  den H e e rd
M
f
« Scabinis Clayssone ende Driessche.
« D atum  i jn  april xvc lviii 
^ ' INDE‘ E d . V l i e t i n c k .
»
mj 3. Tôt Raversyde getrakteert den heere Gour 
verneur Markys de Jaer, m et ander heeren van 
Brussel met de heeren van het magistraet; daer- 
toe gelevert ende betaelt 42 L  i5  s. »
V II.
Hol-in-de- Wal.
Description nautique des côtes orientales de la 
Grande Bretagne et des côtes de Hollande, du 
Ju tland  et de Norvège, extraite et traduite de 
l’anglais par P . Levêque; Paris, Pluviôse an X II :
Blz. 2o5. « A un mille 1 dans l’est de Nieu- 
port, se trouve Lom bardy ou Lom bardzyde, 
dont le clocher est à flèche et petit. A 3 milles 
dans 1 est de Lom bardy est W esthende, dont le 
clocher est aussi à flèche. A 3 milles dans l’est de 
W esthende est M iddelkercke; son clocher e s ta  
flèche. A 2 milles dans l’est de l’endroit nommé 
Hol-in-de-Wal, est Albertus; c’est un édifice carré, 
près duquel il y a un m oulin ; et à un mille dans 
l’est d’Albertus, est Ostende. »
Blz. 207. « P our aller a Ostende, en passant 
entre le banc de Middelkercke et le banc Stroom, 
on tient ouvert le Hol-in-de-Wal (qui est un édifice 
carré situé à  environ 3 milles vers l’ouest d ’Os- 
tende), qui restera alors à peu près au sud. »
V III.
« Michiel Feidieux vrylaet jn  camerlincx on- 
ghehuwet ende zyn zelfs zinde gaf halm ende 
wettelicke ghifte Lauwers Diecman vrylaet jn t 
zelue am bacht, naer etc. van eenen woonhuuse 
metten achterlande zo dat besloten es daermede 
ghaende den vercooper toebehoorende by coope 
ghedaen tanderen tyden jeghens Cornelie de we- 
dewe Michiel Ferdieux zo de brieuen daer of 
zynde verclaersen zonder eenich ander betooch, 
waer mede den cooper te vreden was ; ligghende 
ende staende binden ambachte van Camerlincx 
ende binder prochie van Middelkercke te Wilra- 
uesyde jn t doorp jnde cappelle strate noordt vander 
cappelle, tusschen daeldinghers Andries Zonne- 
maere huusen ende landt ande zuudtzyde, ende 
ant westende van pr Bollaert huusen ende landt 
ande noordtsyde streckende metten oosthende op 
de strate. Belast met n  sch. viii d. parisis sjaers 
eruelicke rente sinte pieters schult te schulden 
gheldende behoudens etc.
1. Volgens L ittré  is eene zeemijl (mille m arin) i 8 52  me- 
ters.
D E  M E L A A T SG H H E ID .
o r k o n d e n  uit de middeneeuwen ma­
ken dikwijls van die afgrijzelijke ziekte 
gewag : doch wordt ze er met den 
bovenstaanden naam m in betijteld, maar met eene 
der volgende benoemingen vinden wij de ellen- 
digen aangeduid die ervan aangedaan waren.
Hoogezieken, als wilde men beteekenen : groote 
of erge zieken. Vandaar de naam van Sint-Jan- 
Hoogezieken, parochie bij Iper.
Akker zieken, omdat ze afgescheiden van de ge­
zonden te lande of op den akker in afgezonderde 
woonsteden verbleven.
Belaserden, als aangedaan met de kwaal van 
Lazarus, den beroemden melaatsche van het hei­
lig Evangelie.
Lazarussen.
Leprozen. D it wil zeggen : doorknaagd van de 
schelpziekte, daar de huid en het lijf der melaat- 
schen meermalen langzaam afschelpte. De Laza­
ruskwaal was aan de oostersche streken eigen; 
daar melden ons de Boeken van het Oude en 
Nieuwe Testam ent veel bewijzen van. Als teeken 
der goddelijke zending wierd de hand van Mozes 
met melaatschheid overdekt, maar aanstonds ge­
nezen. Maria, Moses zuster, ontving die kwaal 
als straf van God. Giezi, knecht van den profeet 
Ehzeus, Ozias, koning van Juda, Naaman, veld­
overste van Syrië, waren, insgelijks belazerd.
H et heilig Evangelie verhaalt hoe de Zalig­
maker eens tien melaatschen tegenkwam, welke 
Hij naai de Priesters zond en hoe deze, derwaarts 
gaande van hunne ziekte gezuiverd waren.
In de ceremonieboeken van het joodsche volk 
staat de wijze aangeteekend op welke de Priester 
den melaatsche, na deszelfs genezing, behandelde, 
ook hoe men de huizen en kleederen der zieken 
zuiverde. Aan de leprozen wordt daar voorge­
schreven kleederen te dragen die niet te dicht 
toegesloten zijn, bloodshoofds te gaan, een deksel 
van fijne stoffe over den mond te houden, en te 
roepen tot dezen die te nabij kwamen om hen te 
waarschuwen dat ze tot eenen melaatschen na­
derden.
Volgens het algemeen gevoelen, wierd de akker- 
ziekte, tijdens de Kruistochten naar het heilig
i .  Reg. van 't  Vrije, n r 16047.
